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Residencial Infantil San Cayetano- 
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Núm. 215
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 .a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
G
3.a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
5 Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
S Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
| ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Tesorería General de la Seguridad Social
Administración de la Seguridad Social - Ponferrada
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la 
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha 
dictado la siguiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto 
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General de 
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), 
ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifi­
cación de la providencia dé apremio, conforme prevé el artículo 109 fiel Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del 
presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la 
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del 
deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de 
apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia 
en el plazo de 8 días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas 
las sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, con­
forme dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días 
siguientes al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General 
de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la 
oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano supe­
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se 
garantice con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas 
reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la 
citada Ley General de la Seguridad Social.
Ponferrada, 31 de julio de 1996.-E1 Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos 
Martín.
2 Miércoles, 18 de septiembre de 1996 B.O.P. Núm. 215
NUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1995 010217519 10 24001587533
24 1995 010300270 
24 1995 010384136 
24 1995 010474668 
24 1995 010573183 
24 1995 010664729 
24 1995 010784967 
24 1995 011091529 
24 1995 010573385 
24 1995 010785169 
24 1995 010785270 
24 1995 011091630 
24 1995 011688986 
24 1994 002249511 
24 1995 010202563 
24 1995 010285015 
24 1995 950059310 
24 1995 950039304 
24 1994 002258706 
24 1994 002667217 
24 1994 002813525 
24 1994 002742591 
24 1994 002742692 
24 1995 010471638 
24 1994 002663375 
24 1995 010218125 
24 1995 010301078 
24 1995 010384843 
24 1995 000011402 
24 1995 000025344 
24 1995 010649571 
24 1994 002282045 
24 1994 002812515 
24 1994 002812919 
24 1994 002816757 
24 1995 950091339 
24 1995 010218832 
24 1995 010301785 
24 1995 010385651 
24 1995 010459413 
24 1995 010556918 
24 1995 010649773 
24 1995 010218933 
24 1995 010301886 
24 1995 010385752 
24 1995 010476284 
24 1995 010574601 
24 1995 010666345 
24 1995 010786482 
24 1995 011092842 
24 1995 950098312 
24 1995 950187329 
24 1996 950159622 
24 1996 950225195 
24 1994 002295987 
24 1994 002299526 
24 1995 950073858 
24 1994 002669843 
24 1995 010202967 
24 1995 010285722 
24 1995 010369685 
































































JESUS ALONSO CEPEDA, 
JESUS ALONSO CEPEDA, 
JESUS ALONSO CEPEDA, 
JESUS ALONSO CEPEDA, 
JESUS ALONSO CEPEDA, 
JESUS ALONSO CEPEDA, 
JESUS FLDNSO CEPEDA, 
JESUS ALONSO CEPEDA,
S.L. GOEZ NUñEZ 2
S.L. GOMEZ NUñEZ 2
S.L. GOMEZ NUñEZ 2
S.L. GOMEZ NUñEZ 2
S.L. GOMEZ NUñEZ 2
S.L. GOMEZ NUñEZ 2
S.L. GOMEZ NUñEZ 2









DOLORES GONZALEZ FERNANDEZ,S ESTACION DEL FERRUCA 24390 PONFERRADA 
DOLORES GONZALEZ FERNANDEZ,S ESTACION DEL FERROCA 24390 POfERRADA 
DOLORES GONZALEZ FERNANDEZ,S ESTACION DEL FERROCA 24390 PONFERRADA 
DOLORES GONZALEZ FERNANDEZ,S ESTACION DEL FERROCA 24390 PONFERRADA 
DOLORES GONZALEZ FERNANDEZ,S ESTACION DEL FERROCA 24390 POfERRADA
LANCHARES PASTOR ATANASIO MOLINASECA, S/N O 
LANCHARES PASTOR ATANASIO MOLINASECA, S/N O 
LANCHARES PASTOR ATANASIO MOLINASECA, S/N O 
COM.B. HEREDEROS DE LUIS FER DEL RELOJ 11 1 B 
ALONSO MARTINEZ JUAN DEL BIERZO 24
AVICOLA DEL BIERZO CARRT. ORENSE O
AVICOLA DEL BIERZO CARRT. ORENSE O









PARDO EMPR.CONSTRUCTORA,S.A. AVD.DEL CASTILLO,186 24400 POfERRADA
PARDO E)fR.C0N5TRUCT0RA,S.A. AVD.DEL CASTILLO,186 24400 PONFERRADA
PARDO EMPR.CONSTRUCTORA,S.A. AVD.DEL CASTILLO, 186 24400 POfERRADA
SAN VICENTE SUELTA VICTOR SM VICENTE 4
CONSTRUCCIONES VALCARCEL.S L TORRES QUEVEDO 18
CONSTRUCCIONES VALCARCEL,S L TORRES QUEVEDO 18





GARCIA CHACON JOSE PIEDRAFITA FAJARON 1 24140 VILLABLIND
GARCIA CHACON JOSE PIEDRAFITA FAJARON 1 24140 VILLABLIND
GARCIA CHACON JOSE PIEDRAFITA PAJftON 1 24140 VILLABLIND
TREVIJANO S. A. GOMEZ WF€Z 23 O 24400 PONFERRADA
TREVIJANO S. A. GOMEZ NOfZ 23 O 24400 POfERRADA
TREVIJANO S. A. GOMEZ NUNEZ 23 O 24400 POfERRADA
TREVIJANO S. A. GOEZ NUEZ 23 O 24400 POfERRADA
INSTALACIONES ELECTRICAS VOC INDUSTRIAL O 24560 VILLADECANES 










ALMACENES HORBY.S.A. RIO ESLA 2 24300 BEMBIBRE
ALMACEFES HORBY.S.A. RIO ESLA 2 24300 BEMBIBRE
TRANSPORTES FELIZ, S.L. 
TRANSPORTES FELIZ, S.L. 
TRANSPORTES FELIZ, S.L. 
TRANSPORTES FELIZ, S.L. 
TRANSPORTES FELIZ, S.L. 
TRASPORTES FELIZ, S.L. 
TRANSPORTES FELIZ, S.L. 
TRANSPORTES FELIZ, S.L. 
TRASPORTES FELIZ, S.L. 
TRASPORTES FELIZ, S.L. 
TRASPORTES FELIZ, S.L. 




























GAYO FERNANDEZ JOSE ANTONIO ESPAÍti 40
GAYO FERNANDEZ JOSE ANTONIO ESPtiti 40
VENCES YSEVE S.L. 
VENCES YSEVE S.L. 
VENCES YSEVE S.L. 
VENCES YSEVE S.L.
VENCES YSEVE S.L. 
VENCES YSEVE S.L.
DE AJARES S N O 
DE AJARES S N O 
DE ALBAREE S N O 
DE AJARES S N O 
DE AJARES S N O 





























50.698 06/95 06/95 
798.642 03/95 03/95 
798.318 05/95 05/95
847.289 01/95 01/95 
642.457 06/95 06/95 
464.536 07/95 07/95 
58.238 10/94 10/94 
65.684 11/94 11/94 
62.130 12/94 12/94 
61.200 07/94 07/94 
61.200 06/94 06/94 
72.000 10/93 12/93 
14.050 11/93 11/93 
72.000 10/93 10/93 
61.200 12/93 02/94 
61.200 12/93 02/94 
707.836 02/93 09/93 
4.657 09/93 09/93 
290.213 11/94 11/94 
304.418 12/94 12/94 
117.061 01/95 01/95 
6.838 11/93 12/93 
14.149 06/94 07/94 
100.269 04/95 04/95 
61.200 04/94 04/94 
61.200 04/94 04/94 
300.000 12/93 05/94 
360.000 04/93 02/94 
120.000 06/94 09/94 
92.614 11/94 11/94 
94.692 12/94 12/94 
111.386 01/95 01/95 
168.588 02/95 02/95
186.654 03/95 03/95
168.588 04/95 04/95 
551.658 11/94 11/94 
568.123 12/94 12/94 
557.408 01/95 01/95 
558.166 02/95 02/95 
613.246 03/95 03/95 
596.750 04/95 04/95 
629.141 05/95 05/95 
600.919 06/95 06/95 
90.000 11/94 11/94 
90.000 02/95 02/95 
90.000 12/94 12/94 
90.000 03/95 03/95 
61.200 04/94 04/94 
176.195 10/94 10/94 
600.000 02/94 11/94 
4.502 01/94 01/94 
80.996 11/94 11/94 
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NUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1994 002671762 
24 1994 002671964 
24 1995 010476587 
24 1995 010574904 
24 1995 010666648 
24 1995 010781230 
24 1995 010786785 
24 1995 010786886 
24 1995 010786987 
24 1994 002303263 
24 1994 002682775 
24 1994 002703589 
24 1994 002703690 
24 1994 002703892 
24 1994 002703993 
24 1994 002305283 
24 1995 011635638 
24 1994 002814838 
24 1995 000013018 
24 1995 010203169 
24 1994 002808572 
24 1995 010219438 
24 1995 010302391 
24 1995 010386156 
24 1995 950098413 
24 1995 950159744 
24 1994 002317613 
24 1994 002808673 
24 1995 010203371 
24 1995 010286025 
24 1995 010370089 
24 1995 010460019 
24 1995 010557423 
24 1995 010650177 
24 1995 010203472 
24 1995 010286126 
24 1995 010370190 
24 1995 010460120 
24 1995 010557524 
24 1995 010650278 
24 1995 010768803 
24 1995 011076674 
24 1994 002323875 
24 1994 002326202 
24 1995 010203674 
24 1995 010286328 
24 1995 010370493 
24 1995 010460221 
24 1995 010557827 
24 1995 010650480 
24 1995 950004342 
24 1996 950245205 
24 1994 002340346 
24 1994 002343780 
24 1994 002343881 
24 1995 010203775 
24 1995 010286530 
24 1995 010370594 
24 1995 010460322 
24 1995 010557928 
24 1995 000002207 



































































EXPLOSIVOS DEL BIERZO S.L. 
EXPLOSIVOS DEL BIERZO S.L. 
EXPLOSIVOS DEL BIERZO S.L. 
EXPLOSIVOS DEL BIERZO S.L. 
EXPLOSIVOS DEL BIERZO S.L. 
EXPLOSIVOS DEL BIERZO S.L. 
EXPLOSIVOS Da BIERZO S.L. 
EXPLOSIVOS Da BIERZO S.L. 
EXPLOSIVOS Da BIERZO S.L. 
ANDDIZADOS Da BIERZO SA 
ANDDIZADOS Da BIERZO SA 
ANDDIZADOS Da BIERZO SA 
ANDDIZADOS Da BIERZO SA 
ANDDIZADOS Da BIERZO SA 







24430 VEGA DE ESPINARE 
24430 VEGA DE ESPINARE 
24430 VEGA DE ESPINARE 
24430 VEGA DE ESPINARE 
24430 VEGA DE ESPINARE 
' 24430 VEGA DE ESPINARE 
24430 VEGA DE ESPINARE 
24430 VEGA DE ESPINARE 
24430 VEGA DE ESPINARE 
62 O 24400 PONFERRADA -LEON 
62 O 24400 PONFERRADA -LEON 
62 O 24400 PONFERRADA -LEON 
62 O 24400 PONFERRADA -LEON 
62 O 24400 PONFERRADA -LEON 







LA SORDA 2 
LA SORDA 2 
LA SORDA 2 
LA SORDA 2 
LA SORDA 2 
LA SORDA 2 
LA SORDA 2 

















BALLESTEROS FERNANDEZ ELVIO 
BALLESTEROS FERNANDEZ ELVIO 
S.COOP. LIMITADA COELBI 
S.COOP. LIMITADA COELBI 
S.COOP. LIMITADA COELBI 
S.COOP. LIMITADA COELBI 
S.COOP. LIMITADA COELBI 
S.COOP. LIMITADA COELBI 
S.COOP. LIMITADA COELBI 
S.COOP. LIMITADA COELBI 
LAGO ARIAS MANUEL 
LAGO ARIAS MANUEL 
LAGO ARIAS MANUEL 
LAGO ARIAS MANUa 
LAGO ARIAS MANUa 
LAGO ARIAS MANUEL 
LAGO ARIAS MANUEL 
LAGO ARIAS MANtEL 
RAMON FERNANDEZ MAXIMINA
FORJADOS VILLAFRANCA 
CONGELADOS Da BIERZO,S.A. 
CONGELADOS Da BIERZO,S.A. 
CONGELADOS Da BIERZO,S.A. 
CONGELADOS Da BIERZO,S.A. 
CONGELADOS Da BIERZO,S.A. 
CONGELADOS Da BIERZO,S.A. 
CONGELADOS Da BIERZO,S.A. 
CONGELADOS Da BIERZO,S.A. 
ALFREDO VOCES EMP.CONST.S.A 
MARTINEZ LOPEZ aEMENTE 
MWTIitZ LOPEZ CLEMENTE 
MARTINEZ LOPEZ CLEMENTE 
MARTINEZ LOPEZ aEMENTE 
MARTINEZ LOPEZ CLEMENTE 
MARTINEZ LOPEZ aEMENTE 
MARTINEZ LOPEZ aEMENTE 
TALLERES a CACHON,S.L. 
EDUARDO FERNANDEZ S.A. 
EDUARDO FERNANDEZ S.A.
DE LA PLATA 8 B 
DE LA PLATA 8 B 
DE LA PLATA 8 B 
FUEROS DE LEON, 14 
FUEROS DE LEON, 14 
LA ESPINA 131 
LA ESPINA 131 
LA ESPINA 131 
LA ESPINA 131 
LA ESPINA 131 
LA ESPINA 131 
LA ESPINA 131 
LA ESPINA 131 
GENERAL VIVES 46 B 
GENERAL VIVES 46 B 
GEFERAL VIVES 46 B 
GENERAL VIVES 46 B 
GENERAL VIVES 46 B 
GENERAL VIVES 46 B 
GDERAL VIVES 46 B 
GDOAL VIVES 46 B 
CONSTITUCION 1 
N-VI.KM 407 O 
(«POSTILLA 15 B 
COMPOSTILLA 15 B 
COMPOSTILLA 15 B 
COMPOSTILLA 15 B 
COMPOSTILLA 15 B 
COMPOSTILLA 15 B 
COMPOSTILLA 15 B 
COMPOSTILLA 15 B 
AVDA ESPAÑA 12 4C O 
CABOALLES DE ABAJO O 
CABOALLES DE ABAJO O 
CABOALLES DE ABAJO O 
CABOALLES DE ABAJO O 
CABOALLES DE ABAJO O 
CABOALLES DE ABAJO O 
CABOALLES DE ABAJO O 
ASTURIAS 8 













































17.946 12/93 12/93 
172.559 02/95 02/95 
172.559 03/95 03/95 
172.559 04/95 04/95 
147.606 01/95 01/95 
172.559 05/95 05/95 
134.526 11/94 11/94 
134.526 12/94 12/94
96.000 07/92 07/92 
180.000 03/92 03/92 
180.000 02/92 02/92 
80.000 06/92 06/92 
79.999 04/92 04/92 
80.000 05/92 05/92
477.048 10/94 10/94
52.980 07/94 08/94 
156.000 01/94 04/94
6.631 01/94 04/94 
67.904 11/94 11/94 
432.000 06/93 11/93 
25.342 11/94 11/94 





















348.642 06/93 11/93 
190.912 11/94 11/94 
221.524 12/94 12/94 
193.821 01/95 01/95 
290.556 02/95 02/95 
321.687 03/95 03/95 
311.309 04/95 04/95 
600.000 11/93 08/94 
600.000 09/94 04/95 
144.000 07/93 08/93 
203.712 09/94 09/94 
203.712 10/94 10/94 
204.269 11/94 11/94 
212.617 12/94 12/94 
193.278 01/95 01/95 
287.288 02/95 02/95 




4 Miércoles, 18 de septiembre de 1996 B.O.P. Núm. 215
NU«R0 DE IDENTIFICADOS
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1995 010286631 10 24004318283 
24 1995 010370695 10 24004318283 
24 1995 010460423 10 24004318283 
24 1995 010646403 10 24004318283 
24 1994 002671358 10 24004334956 
24 1995 000010489 10 24004334956 
24 1994 002346430 10 24004342737 
24 1995 010220347 10 24004342737 
24 1994 002350349 10 24004363551 
24 1994 002350450 10 24004363551 
24 1994 002350551 10 24004363551 
24 1994 002350652 10 24004363551 
24 1994 002350753 10 24004363551 
24 1994 002669439 10 24004439535 
24 1994 002669540 10 24004439535 
24 1995 010286732 10 24004451861 
24 1995 011691111 10 24004464490 
24 1994 002359847 10 24004466413 
24 1994 002812717 10 24004473281 
24 1994 002813929 10 24004522589 
24 1994 002365002 10 24004527744 
24 1995 010477904 10 24004541282 
24 1995 010576419 10 24004541282 
24 1995 010667557 10 24004541282 
24 1995 011093953 10 24004541282 
24 1995 950171262 10 24004541282 
24 1995 950186218 10 24004541282 
24 1994 002807764 10 24004563615 
24 1995 010650783 10 24004563615 
24 1995 010769409 10 24004563615 
24 1995 011077078 10 24004563615 
24 1994 002368537 10 24004563716 
24 1994 002368638 10 24004563716 
24 1994 002368739 10 24004563716 
24 1995 010203977 10 24004563716 
24 1995 010286833 10 24004563716 
24 1995 010370796 10 24004563716 
24 1995 010460625 10 24004563716 
24 1995 010650884 10 24004563716 
24 1995 010769510 10 24004563716 
24 1995 011077179 10 24004563716 
24 1994 002668126 10 24004607263 
24 1995 010221155 10 24004611004 
24 1995 010304011 10 24004611004 
24 1995 010387873 10 24004611004 
24 1995 010478005 10 24004611004 
24 1995 010576520 10 24004611004 
24 1995 010667759 10 24004611004 
24 1995 010788102 10 24004611004 
24 1995 011094054 10 24004611004 
24 1994 002663981 10 24004612923 
24 1994 002806269 10 24004645356 
24 1994 002376520 10 24004660413 
24 1995 010788607 10 24004678904 
24 1995 010204280 10 24004691432 
24 1995 010304314 10 24004691432 
24 1995 010388277 10 24004691432 
24 1995 011764364 10 24004722956 
24 1994 002386422 10 24004754884 
24 1995 000050000 10 24004759534 
24 1994 002387937 10 24004764887 
24 1994 002393593 10 24004820764 
24 1994 002393900 10 24004820764















































































SALINAS 9 O 
SALINAS 9 O 
SALINAS 9 O 
SALINAS 9 O 
SALINAS 9 O
INDUSTRIAL Da BIERZ 24412 CABAÑAS RARAS 
INDUSTRIA. Da BIERZ 24412 CABAÑAS RARAS 
PLAZA DE EUROPA S.N. 24100 VILLABLINO 
LA PUEBLA 52 24400 PONFERRADA
CAMINO DE CARRIZALES 24300 BEMBIBRE 
C.QUEVEDO 25 O
BARRIO LA CAPILLA O 24140 VILLASECA 
ANTIGUA NACIONAL VI, 24500 VILLAFRANCA Da 




ISIDRO RUEDA 13 B
576.720 12/94 12/94 
577.464 01/95 01/95 
201.299 02/95 02/95 
145.259 05/93 05/93 
10.896 09/93 09/93 
222.469 03/94 07/94 











61.200 02/94 02/94 
61.200 05/94 05/94 
600.120 07/93 10/93 
608.268 04/94 06/94 
294.266 02/95 02/95 
253.735 03/95 03/95 
301.830 04/95 04/95 
305.914 06/95 06/95 
72.000 12/94 12/94 






















159.646 05/95 05/95 
132.211 06/95 06/95
4.223 09/93 09/93 
60.120 06/93 06/93 
600.000 06/93 02/94 
19.376 05/95 05/95
44.528 11/94 11/94 
20.930 12/94 12/94 
20.124 01/95 01/95






LA ESPINA, KM-8 O 
LA ESPINA, KM-6 O 
LA ESPINA, KFr-8 O 

















LA ESPINA-KM.5 O 
LA ESPINA-KM.5 O 
LA ESPINA-KM.5 O










24400 CUBILLOS Da SIL 
24400 CUBILLOS Da SIL 
24400 CUBILLOS Da SIL 




















AVICENA SERVICIOS MEDICOS SA PASEO DE SAN ANTONIO 24400 PONFERRADA 
JOSE DOS A.VAQUEIRO AFONSO 
ARIDOS YGRAVAS,S.A. 
PIZARRAS ROCABOA.S.A.
«RAYO VIDAL MARIA SALUD 
' «RAYO VIDAL MARIA SALUD 
«RAYO VIDAL ÍWUA SALUD 
RETORNOS IGNACIO, S.A.
INSTALACIONES ELECTRICAS PED PADRE SAN!ALLA 3 
COM.B. HIPER ALBISA
NOVA LINEA PUBLICIDAD,S.A. DE VOES 17 
CONSTRUCCIOCS ECCE HOMO,S.L JOSE WT0NI0 17 
CONSTRUCCIOFS ECCE HOMO,S.L JOSE WTONIO 17
EDUARDO FERNANDEZ S.A. 
EDUARDO FERNANDEZ S.A. 
EDUARDO FERNANDEZ S.A. 
EDUARDO FERNANDEZ S.A.
REPARACION BOBINADO,INSTALAC VER/KDO GARCIA REY 3 24400 PONFERRADA 
REPARACION BOBINADO,INSTALAC VERARDO G/KCIA REY 3 24400 PONFERRADA 
PERNIA ALONSO GREGORIO BENIT MATEO GARZA 20 
PERNIA ALONSO GREGORIO BENIT MATEO GARZA 20 
FERNANDEZ CASTAfiEIRAS JESUS 
FERNANDEZ CASTAÑEIRAS JESUS 
FERNANDEZ CASTAfiEIRAS JESUS 
FERNANDEZ CASTAS IRAS JESUS 
FERNATOEZ CASTAüIRAS JESUS 
ESTRUCTURAS «TALICAS Da BI 
ESTRUCTURAS «TALICAS Da BI 




MOVIMIENTOS DE TIERRAS SM L CANAL 113 
CONSTRUCCIOFS CAVADA REY,S. EXTREMADURA 26 
CONSTRUCCIONES GARCIA MUELAS CAMINO DE LOS PINOS- 24400 PONFERRADA 
CONSTRUCCIOFS GARCIA HUELAS CAMINO DE LOS PINOS- 24400 POFERRADA 
CONSTRUCCIOFS GíWCIA MUELAS CAMINO DE LOS PINOS- 24400 POFERRADA 
CONSTRUCCIONES GARCIA MUELAS CAMINO DE LOS PINOS- 24400 PONFERRADA 
CONSTRUCCIOFS GARCIA MUELAS CAMINO DE LOS PINOS- 24400 PONFERRADA 
CONSTRUCCIOFS GARCIA MUELAS CAMINO DE LOS PINOS- 24400 PONFERRADA 
CENTENO ALONSO JOSE MTONIO 
CENTENO ALONSO JOSE ANTONIO 
CENTENO ALONSO JOSE ANTONIO 
CENTENO ALONSO JOSE ANTONIO 
LOUZAO PRIETO S.A.L.. 
LOUZAO PRIETO S.A.L.. 
LOUZAO PRIETO S.A.L.. 
LOUZAO PRIETO S.A.L.. 
LOUZAO PRIETO S.A.L.. 
LOUZAO PRIETO S.A.L.. 
LOUZAO PRIETO S.A.L.. 
LOUZAO PRIETO S.A.L.. 
LOUZAO PRIETO S.A.L.. 
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HUMERO DE IDENTIFICADO?
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1995 000031812 10 24004820764 
24 1995 010204583 10 24004820764 
24 1995 010287439 10 24004820764 
24 1995 010371305 10 24004820764 
24 1995 010558736 10 24004820764 
24 1995 010204684 10 24004826020 
24 1995 010287540 10 24004826020 
24 1995 010461130 10 24004826020 
24 1995 010558837 10 24004826020 
24 1995 010651490 10 24004826020 
24 1994 002744918 10 24004836225 
24 1994 002745019 10 24004836225 
24 1994 002745120 10 24004836225 
24 1995 010788910 10 24004836225 
24 1995 011094559 10 24004836225 
24 1995 011692020 10 24004836225 
24 1995 011764667 10 24004836225 
24 1995 950110537 10 24004836225 
24 1994 002813323 10 24004847945 
24 1995 000003924 10 24004872193 
24 1995 010221862 10 24004873106 
24 1994 002402485 10 24004888967 
24 1994 002402889 10 24004903620 
24 1995 010222064 10 24004918673 
24 1995 010478813 10 24004918875 
24 1995 010577429 10 24004918875 
24 1995 010789011 10 24004918875 
24 1995 011094761 10 24004918875 
24 1995 011692222 10 24004918875 
24 1995 950081134 10 24004918875 
24 1995 010304920 10 24004926757 
24 1995 000034034 10 24004932619 
24 1995 010222266 10 24004932619 
24 1995 010305021 10 24004932619 
24 1995 010371608 10 24004932619 
24 1995 010461433 10 24004932619 
24 1995 010846605 10 24004932619 
24 1994 002692374 10 24004952423 
24 1994 002692475 10 24004952423 
24 1994 002692576 10 24004952423 
24 1994 002692677 10 24004952423 
24 1994 002692778 10 24004952423 
24 1994 002692879 10 24004952423 
24 1994 002692980 10 24004952423 
24 1994 002693061 10 24004952423 
24 1994 002693182 10 24004952423 
24 1994 002693283 10 24004952423 
24 1994 002693384 10 24004952423 
24 1994 002693485 10 24004952423 
24 1994 002693586 10 24004952423 
24 1994 002693687 10 24004952423 
24 1994 002693788 10 24004952423 
24 1994 002693889 10 24004952423 
24 1994 002693990 10 24004952423 
24 1994 002694091 10 24004952423 
24 1994 002694192 10 24004952423 
24 1994 002694293 10 24004952423 
24 1994 002694394 10 24004952423 
24 1994 002694495 10 24004952423 
24 1994 002694596 10 24004952423 
24 1994 002694600 10 24004952423 
24 1994 002694701 10 24004952423 
24 1994 002694802 10 24004952423
HOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
IMPORTE PERIODO
C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
CONSTRUCCIONES ECCE HOMO.S.L JOSE ANTONIO 17
CONSTRUCCIONES ECCE HOMO.S.L JOSE ANTONIO 17
CONSTRUCCIONES ECCE HOMO.S.L JOSE ANTONIO 17
CONSTRUCCIONES ECCE HOMO.S.L JOSE ANTONIO 17
CONSTRUCCIONES ECCE HOMO.S.L JOSE ANTONIO 17
ALVAREZ OJEDA EMILIO 
ALVAREZ OJEDA EMILIO 
ALVAREZ OJEDA EMILIO 
ALVAREZ OJEDA EMILIO









































VEIGA DEL P«_0 S/N O 24100 VILLABLINO
ASOC.SIND.TRANSPORTISTAS AUT ISAAC PERAL 1 24400 PONFERRADA
ENffiUTIDOS YSAI.AZONES BABIA,S SAN FELIX DE ARCE O 24142 CABRILLEES
SOTO ALVAREZ PEDRO ANGEL 









































AVE MARIA 5 12 D 
AVENIDA DE PORTUGAL 
PADRE SANTALLA 3 42 
JOSE ANTONIO S/N O 
JOSE ANTONIO S/N O 
JOSE ANTONIO S/N O 
JOSE ANTONIO S/N O 
JOSE ANTONIO S/N O 
JOSE ANTONIO S/N O 







INDUSTRIAL DEL BIERZ 
INDUSTRIAL DEL BIERZ 
IMJUSTRIAL DEL BIERZ 
INDUSTRIAL DEL BIEJT 
INDUSTRIAL DEL BIERZ 
INDUSTRIAL DEL BIERZ 
INDUSTRIA Da BIERZ 
INDUSTRIA Da BIERZ 
INDUSTRIA Da BIERZ 
INDUSTRIA Da BIERZ 
INDUSTRIA Da BIERZ 
INDUSTRIA Da BIERZ 
INDUSTRIA Da BIERZ 
INDUSTRIA Da BIERZ 
INDUSTRIA Da BIERZ 
INDUSTRIA I£L BIERZ 
INDUSTRIA Da BIERZ 
INDUSTRIA Da BIERZ 
INDUSTRIA Da BIERZ 
INDUSTRIA Da BIERZ 
INDUSTRIAL Da BIERZ 
INDUSTRIA Da BIERZ 
INDUSTRIA Da BIERZ 
INDUSTRIA Da BIERZ 
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NUMERO DE IDENTIFICADOS
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
24 1995 010222367 
24 1995 010305122 
24 1995 010388782 
24 1995 010478914 
24 1995 010577530 
24 1995 010668668 
24 1994 002410165 
24 1995 920345378 
24 1995 010668769 
24 1995 011094963 
24 1994 002807360 
24 1995 010204886 
24 1995 010287843 
24 1995 010371810 
24 1995 010461736 
24 1995 010559039 
24 1995 010651894 
24 1995 010770015 
24 1995 011078068 
24 1994 002419158 
24 1994 002419663 
24 1995 010770116 
24 1994 002664284 
24 1995 010222771 
24 1995 010305526 
24 1995 010389287 
24 1995 010479116 
24 1995 010577732 
24 1995 010668870 
24 1995 010789314 
24 1995 011078189 
24 1995 010559140 
24 1994 002420976 
24 1994 002421077 
24 1994 002422087 
24 1994 002909784 
24 1995 010222872 
24 1995 010305627 
24 1995 010371911 
24 1995 010651995 
24 1995 010770217 
24 1995 011078290 
24 1994 002812818 
24 1994 002428353 
24 1994 002428454 
24 1994 002428555 
24 1995 010205290 
24 1995 010288247 
24 1994 002907865 
24 1994 002677220 
24 1996 010048251 
24 1994 002908471 
24 ¡995 010789617 
24 1995 011095367 
24 1995 011692525 
24 1995 011781340 
24 1995 950081538 
24 1995 950119025 
24 1995 950137718 
24 1995 950187026 
24 1996 010048352 



































































INDUSTRIAL DEL BIERZ 24530 VILLADECANES 
INDUSTRIAL DEL BIERZ 24530 VILLADECANES 
INDUSTRIAL DEL BIERZ 24530 VILLADECANES 
INDUSTRIAL DEL BIERZ 24530 VILLADECNES
INDUSTRIAL DEL BIERZ 24530 VILLADECANES 

































O 24500 VILLAFRANCA DEL 










! 24400 PÜNFERRADA 
I 24400 PÜNFERRADA 
I 24400 PÜNFERRADA 
I 24400 PÜNFERRADA 
I 24400 PÜNFERRADA












DE LACIANA 3 
DE LACIANA 3 
DE LACIANA 3 
DE LACIANA 3 
DE LACIANA 3 
DE LACIANA 3 
DE LACIANA 3 
DE LACIANA 3 
DE LACIANA 3 
DE LACIANA 3 
PLAZA DON PIO 4 
PLAZA DON PIO 4 
DE LA PLATA 22 
DE LA PLATA 22 
DE LA PLATA 22 
DE LA PLATA 22 
DE LA PLATA 22 
DE LA PLATA 22 
DE LA PLATA 22 







POLIGONO INDUSTR.TOR 24560 VlilADECANES 








ELECTRODOMES.ROBERTO RGUEZ.S TRAV.ELADIA BAYLINA 24400 PONFERRADA 
DISTRIBUCIONES BLANCO GARRI RUBEN DWIO 18 24400 PÜNFERRADA
CONSTRUCCIONES QUINDIMIL S.A DE LOS ANDES 16 2 IZ 24400 PONFERRADA 
CONSTRUCCIONES QUINDIMIL S.A DE LOS ANDES 16 2 IZ 24400 POKTRRADA 
GONZALEZ ARIAS MARIA PILAR 
FERNANDEZ MORAN ANTONIO 
FERNANDEZ MORAN ANTONIO 
FERNANDEZ MORAN ANTONIO 
FERNANDEZ MORAN ANTONIO 
FERNANDEZ MORAN ANTONIO 
FERNANDEZ MORAN ANTONIO 
FERNANDEZ MORAN ANTONIO 








COMERCIAL fW», S.L. 
COMERCIAL APAR, S.L. 
COMERCIAL APAR, S.L. 
COMERCIAL Mti, S.L. 
COMERCIAL APAR, S.L. 
COMERCIAL APAR, S.L. 
COMERCIAL APAR, S.L. 
COMERCIAL APAR, S.L. 
COMERCIAL APAR,S.L. 
SOTO MORALES S. L. 

















VENTA YALQUILER DE MAQUINARI
RODRIGUEZ OVALLE JOSE ANTONI LA GRANJA 14 O 
EPIGRAFICAS INTEGRAL DEL MOR ANTIGUA MADRID CORUñ 24411 PONFERRADA
EPIGRAFICAS INTEGRAL DEL ÑOR ANTIGUA MADRID CORUñ 24411 PONFERRADA
EPIGRAFICAS INTEGRAL DEL ÑOR ANTIGUA MADRID CORUñ 24411 POfERRADA
EPIGRAFICAS INTEGRAL Da ÑOR ANTIGUA WDRD CORUñ 24411 PONFERRADA
EPIGRAFICAS INTEGRAL Da ÑOR ANTIGUA MADRID CORUñ 24411 POMTRRADA
EPIGRAFICAS INTEGRAL Da ÑOR ANTIGUA MADRID CORUñ 24411 PONFERRADA
EPIGRAFICAS INTEGRAL Da ÑOR ANTIGUA MADRID CORUñ 24411 PONFERRADA
EPIGRAFICAS INTEGRAL Da ÑOR ANTIGUA MADRID CORUñ 24411 PONFERRADA
EPIGRAFICAS INTEGRAL Da ÑOR ANTIGUA MADRID CÜRUñ 24411 PONFERRADA
EPIGRAFICAS INTEGRAL Da ÑOR ANTIGUA MADRID CORUñ 24411 PONFERRADA
EPIGRAFICAS INTEGRAL Da ÑOR ANTIGUA MADRID CORUñ 24411 PONFERRADA
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
7.900 11/94 11/94 
7.900 12/94 12/94 
7.698 01/95 01/95 
7.698 02/95 02/95 
7.698 03/95 03/95 
3.025 04/95 04/95 
252.000 08/93 12/93 
72.000 03/92 03/92 
154.459 04/95 04/95 
229.117 06/95 06/95 
61.200 10/93 10/93 
144.342 11/94 11/94 
76.438 12/94 12/94 
74.588 01/95 01/95 
93.585 02/95 02/95 
103.610 03/95 03/95 
100.269 04/95 04/95 
103.610 05/95 05/95 
100.269 06/95 06/95 
504.000 02/93 06/93 
69.986 10/94 10/94 
9.237 11/94 11/94 
1.044 07/93 07/93 
168.103 11/94 11/94 
141.749 12/94 12/94 
162.2P 01/95 01/95 
179.322 02/95 02/95 
201.787 03/95 03/95 
120.520 04/95 04/95 
69.491 05/95 05/95 
200.139 06/95 06/95 
60.210 03/95 03/95 
180.000 06/92 12/92 
600.000 04/93 02/94 
231.966 09/94 09/94 
144.000 03/94 05/94 
427.261 11/94 11/94 
346.369 12/94 12/94 
643.529 01/95 01/95 
370.903 04/95 04/95 
461.385 05/95 05/95 
677.358 06/95 06/95 
600.000 06/93 03/94 
76.831 08/94 08/94 
69.302 09/94 09/94 
69.986 10/94 10/94 
69.131 11/94 11/94 
71.526 12/94 12/94 
61.200 12/93 12/93
4.373 05/94 05/94 
273.957 10/95 10/95 
216.000 10/93 12/93 
218.142 05/95 05/95 
218.994 06/95 06/95 
218.994 07/95 07/95 
274.674 08/95 08/95 
72.000 11/94 11/94 
72.000 12/94 12/94 
480.000 05/95 05/95 
90.000 02/95 02/95 
585.747 10/95 10/95 
90.000 03/95 03/95 
90.000 03/95 03/95
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DE ASTURIAS 137 
DE ASTURIAS 137 
DE ASTURIAS 137 
DE ASTURIAS 137 















BATALLA DE LEPANTO 1 
BATALLA DE LEPANTO 1 
BATALLA DE LEPANTO 1 
BATALLA DE LEPANTO 1 
BATALLA DE LEPANTO 1 
BATALLA DE LEPANTO 1
PROMOCION DE VIVIENDAS ALEJA PORTUGAL 
PROMOCION DE VIVIENDAS ALEJA PORTUGAL 
PROMOCION DE VIVIENDAS ALEJA PORTUGAL 
PROMOCION DE VIVIENDAS ALEJA PORTUGAL 
ROGER EMPRESA DE LIMPIEZAS.
COM.B.G YG
CANTERAS DEL TELENO,S.L, 
CANTERAS DEL TELENO,S.L. 
CANTERAS DEL TELENO,S.L. 
CANTERAS DEL TELENO,S.L. 
CANTERAS DEL TELENO,S.L.













ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL 
ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL 
ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL 
ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL 
ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL 
ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL 
ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL 
AGENCIA DE TRANSPORTES LUAN 
AGENCIA DE TRANSPORTES LUAN 
AGENCIA DE TRANSPORTES LUAN 
AGENCIA DE TRANSPORTES LUAN 
AGENCIA DE TRASPORTES LUA 























































ELADIA BAILINA 22 2$ 24400 PONFERRADA
PICO TUERTO 9 
PICO TUERTO 9 
PICO TUERTO 9 
RIEGO DE AMBROS 24 3 24450 PONFERRADA 
RIEGO DE AMBROS 24 3 24450 PONFERRADA 
RIEGO DE AMBROS 24 3 24450 PONFERRADA 
RIEGO DE AMBROS 24 3 24450 PONFERRADA 
'OARDO GARCIA REY 4 24400 PONFERRADA 
SAN JOSE 15 35 IZD 
LA PAZ 2 
LA PAZ 2 
LA PAZ 2 
EL FRANCES 90 
EL FRANCES 90 
EL FRANCES 90 
EL FRANCES 90 
EL FRANCES 90 
DOCTOR FLEMING 21 
DOCTOR FLEMING 21 
DOCTOR FLEMING 21 
DOCTOR FLEMING 21 
DOCTOR FLEMING 21 
DOCTOR FLEMING 21 
DOCTOR FLEMING 21
LOS PORCHES CASAS MADERA S.L AVDA. ESPAfiA 26 O 
PRODUCTOS HÜRTOFRUTICOLAS BE PORTUGAL, KM.3,3 O 
AV.VALDES 24 O 
ELADIA BAILINA 22 
ELADIA BAILINA 22 
ELADIA BAILINA 22 
ELADIA BAILINA 22 
ELADIA BAILINA 22
BARRUECO GOMEZ SEGISMUNDO 
BARRISCO GOSZ SEGISMUNDO 
BARRUECO GOMEZ SEGISMUNDO 
SAICAMIENTOS DIAL S.L. 
SANEAMIENTOS DIAL S.L. 
SANEAMIENTOS DIAL S.L. 
SANEAMIENTOS DIAL S.L. 
PEINADOR GALAN ENRIQUE 
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NUMERO DE IDENTIFICADOR
FROV. APREMIO DEL S.R.
24 1995 010224387 10 24005371846 
24 1995 010307344 10 24005371846 
24 1996 950119610 10 24005371846 
24 1995 000059090 10 24005377304 
24 1995 010224589 10 24005377304 
24 1995 010307546 10 24005377304 
24 1995 010391008 10 24005377304 
24 1995 011079102 10 24005379122 
24 1995 011676559 10 24005379122 
24 1995 010372921 10 24005383465 
24 1995 011973421 10 24005390438 
24 1996 010049463 10 24005390438 
24 1994 002665193 10 24005411353 
24 1995 010206001 10 24005411656 
24 1995 010289156 10 24005411656 
24 1995 010373022 10 24005411656 
24 1995 010462948 10 24005411656 
24 1995 010560453 10 24005411656 
24 1995 010653110 10 24005411656 
24 1995 010771126 10 24005411656 
24 1995 011079203 10 24005411656 
24 1995 011676660 10 24005411656 
24 1994 002808168 10 24005415393 
24 1995 950035159 10 24005415494 
24 1995 011693636 10 24100013546 
24 1994 002549706 10 24100020014 
24 1994 002679947 10 24100032037 
24 1994 002810390 10 24100032037 
24 1995 010224993 10 24100032037 
24 1995 010307950 10 24100032037 
24 1995 010373325 10 24100032037 
24 1995 010463150 10 24100032037 
24 1995 010560958 10 24100032037 
24 1995 010653413 10 24100032037 
24 1995 950132058 10 24100032037 
24 1995 950164592 10 24100032037 
24 1995 010653514 10 24100036077 
24 1995 010225094 10 24100037491 
24 1995 010306051 10 24100037491 
24 1995 010391412 10 24100037491 
24 1995 010481136 10 24100037491 
24 1995 010579449 10 24100037491 
24 1995 010225195 10 24100041434 
24 1995 010308152 10 24100041434 
24 1995 010373426 10 24100041434 
24 1995 010481237 10 24100041434 
24 1995 010561059 10 24100041434 
24 1994 002658527 10 24100041535 
24 1994 002664890 10 24100041535 
24 1994 002808976 10 24100064773 
24 1995 000017260 10 24100064773 
24 1994 002807562 10 24100065884 
24 1995 010481338 10 24100072554 
24 1994 002561729 10 24100077002 
24 1994 002752901 10 24100077002 
24 1995 000013321 10 24100077002 
24 1995 010206506 10 24100077002 
24 1996 950220751 10 24100077002 
24 1994 002561830 10 24100079325 
24 1995 010670688 10 24100082759 
24 1994 002813424 10 24100087005 
24 1995 950038391 10 24100092762
IMPORTE PERIODO
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
PERFORACIONES YOBRAS SUBTERR MINA NUEVA DE TIEMBR 24420 FABERO
C0AMAR3E,S.L. MAYOR 12 24540 CACASELOS
COAMARBE,S.L. MAYOR 12 24540 CACASELOS
COAMARBE,S.L. MAYOR 12 24540 CACASELOS
FUERTES YMERAYO,S.L. MADRID-C0RU5A,KM.395 24410 CAMPONARAYA
FUERTES YMERAYO,S.L. MADRID-C0RUñA,KM.395 24410 CAMPONARAYA
FUERTES YMERAYO,S.L. MADRID-£0Rl^A,KM.395 24410 CAMPONMAYA
FUERTES YMERAYO,S.L. MADRID-C0RUfiA,KM.395 24410 CAMPONARAYA
LUOW<I,S.L. BIERZO 65 24420 FABERO
LUCHANI,^.L. BIERZO 65 24420 FABERO
COM.B.JAGIS LA CEMBA 3 24400 PONFERRADA
AdTO MORDIALE,S.L. POLIGONO INDUS CANTA 24411 POMTRRADA
AUTO HENDIALE,S.L. POLIGONO INDUS CANTA 24411 PONFERRADA
URCONEX,S.L. RAMON Y CAJAL 33 24400 PONFERRADA
ARIAS VEGA RDEDI0S LA REGUERA S/N 0 24300 BEMBIBRE
ARIAS VEGA REMEDIOS LA REGUERA S/N 0 24300 BEMBIBRE
ARIAS VEGA REMEDIOS LA REGUERA S/N 0 24300 BEMBIBRE
ARIAS VEGA REMEDIOS LA REGUERA S/N 0 24300 BEMBIBRE
ARIAS VEGA REMEDIOS LA REGUERA S/N 0 24300 BEMBIBRE
ARIAS VEGA REMEDIOS LA REGUERA S/N 0 24300 BEMBIBRE
ARIAS VEGA REMEDIOS LA REGUERA S/N 0 24300 BEMBIBRE
ARIAS VEGA REMEDIOS LA REGUERA S/N 0 24300 BEMBIBRE
ARIAS VEGA RQEDIOS LA REGUERA S/N 0 24300 BEMBIBRE
PROYEBIER,S.L. DIECIOCHO DE JULIO 6 24300 BEMBIBRE
JOFENU.S.L. DE ESPAÑA 25 24400 PONFERRADA
MOVIMIENTOS DE TIERRA GRANDE MAMJEL DE FALLA 11 24400 PONFERRADA
CODOBISA SL LAS QUINTAS 4 24400 PONFERRADA
PIZARRAS PENSO,S.L. EL PENSO 0 24566 OENCIA
PIZARRAS PENSO,S.L. EL PENSO 0 24566 (ENCIA
PIZARRAS PENSO,S.L. EL PENSO 0 24566 (ENCIA
PIZARRAS PENSO, S.L. EL PENSO 0 24566 (ENCIA
PIZARRAS PENSO,S.L. EL PENSO 0 24566 OENCIA
PIZARRAS PENSO,S.L. EL PENSO 0 24566 OENCIA
PIZARRAS PENSO,S.L. EL PENSO 0 24566 (ENCIA
PIZARRAS PENSO,S.L. EL PENSO 0 24566 OENCIA
PIZARRAS PENSO,S.L. EL PENSO 0 24566 OENCIA
PIZARRAS PENSO,S.L. EL PENSO 0 24566 OENCIA
LOPEZ PARELO MAGIN GALICIA 7 24540 CACASELOS
ISABE,S.L. INDUSTRIA. BIERZO. N 24560 VILLADECANES
ISABE,S.L. INDUSTRIA. BIERZO. N 24560 VILLADECANES
ISABE,S.L. INDUSTRIAL BIERZO. N 24560 VILLADECANES
ISABE,S.L. INDUSTRIA. BIERZO. N 24560 VILLADECANES
ISABE,S.L. INDUSTRIAL BIERZO. N 24560 VILLADECANES
GIRON GONZALEZ EUGENIA RIEGO DE AffiROS 28 24400 PONFERRADA
GIRON GONZALEZ EUGENIA RIEGO DE AMBROS 28 24400 POMTRRADA
GIRON GONZALEZ EUGENIA RIEGO DE AíBROS 28 24400 POMTRRADA
GIRON GONZALEZ EUGENIA RIEGO DE ATOROS 28 24400 PONFERRADA
GIRON GONZALEZ EUGENIA RIEGO DE AMBROS 28 24400 PONFERRADA
PARQUETS JOSMAN.S.L. LA PUEBLA 30 02 I1 24400 POMTRRADA
PARQUETS JOSMAN.S.L. LA PUEBLA 30 02 I1 24400 POMTRRADA
FWTIíEZ VEGA ANGEL MADRID CORUnA 0 24523 TRABAJELO
MARTINEZ VEGA ANGEL MADRID CORUñA 0 24523 TRABAJELO
VAZQUEZ VEGA RAMON NO CONSTA 0 24442 CARUCEDO
SUSPIRON,S.L. CAMPILLIN 0 24377 IGUEÑA
SOC. ASTURIANA DE INGENIERIA CAFILLIN 19 B 24492 CUBILLOS Da SIL
SOC. ASTURIANA DE INGENIERIA CNFILLIN 19 B 24492 CUBILLOS DEL SIL
SOC. ASTURIANA DE INGENIERIA CAMPILLIN 19 B 24492 CUBILLOS Da SIL
SOC. ASTURIANA DE INGENIERIA CAMPILLIN 19 B 24492 CUBILLOS Da SIL
SOC. ASTURIANA DE INGENIERIA CAMPILLIN 19 B 24492 CUBILLOS Da SIL
MANTENIMIENTOS YSERVICIOS OR MIRLO 2 24400 POMTRRADA 
BLANCO VELASCO MDEL PILAR FERNANDO MIRANDA 5 24400 POMTRRADA 
MENDEZ FERNANDEZ JOSEFA FRAGA IRIBARNE 29 24413 MOLINASECA
115.292 11/94 11/94 
45.833 12/94 12/94 
61.200 12/94 12/94 
1.401.984 06/93 03/95 
154.568 11/94 11/94 
154.568 12/94 12/94 
92.832 01/95 01/95 
511.142 06/95 06/95 
390.316 07/95 07/95 
64.427 01/95 01/95 
90.316 09/95 09/95 
90.316 10/95 10/95
2.419 08/93 08/93 
50.136 11/94 11/94 
97.066 12/94 12/94 
49.336 01/95 01/95 
80.511 02/95 02/95 
89.135 03/95 03/95 
86.260 04/95 04/95 
89.135 05/95 05/95 
86.260 06/95 06/95 
89.135 07/95 07/95 
216.000 06/93 09/93
61.200 04/94 04/94 
139.636 07/95 07/95
72.000 03/93 03/93 
7.800 08/94 09/94 
121.200 10/94 10/94 
262.796 11/94 11/94 
214.954 12/94 12/94 
307.558 01/95 01/95 
376.456 02/95 02/95 
551.385 03/95 03/95
78.899 04/95 04/95 
72.000 12/94 12/94 
60.120 11/94 11/94 
36.783 04/95 04/95 
169.118 11/94 11/94 
169.118 12/94 12/94 
117.382 01/95 01/95 
29.063 02/95 02/95 
35.941 03/95 03/95 
32.177 11/94 11/94 
32.177 12/94 12/94 
43.403 01/95 01/95 
31.782 02/95 02/95 
25.087 03/95 03/95 
576.000 05/93 12/93
1.211 08/93 08/93 
72.000 11/94 11/94
7.049 11/93 11/93 
72.000 12/93 12/93 
121.848 02/95 02/95 
119.990 10/94 10/94 
480.000 02/94 06/94 
351.529 02/94 07/94 
121.897 11/94 11/94 
180.000 09/94 11/94 
144.000 08/93 09/93 
31.078 04/95 04/95
288.000 09/93 04/94 
240.000 02/94 05/94
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MAPEAL GESTION,S.L. DE ORENSE O
MAPEAL GESTION,S.L. DE ORENSE O
CONSTRUCCIOES YPIZARRAS GIS JUNTA VECINAL 1 
TEIXEIRA MERENCIO SERAFIN BUEN VERDE 5
24380 PUENTE DE DOMING
24380 PUENTE DE DOMING
24300 BEMBIBRE
24100 VILLABLINO
GONCA.VES ALVES ISAQUE MANUE ASTURIAS(HOSTAL MARG 24100 VILLABLINO
UNION J.P..S.L. PADRE SANTALLA 3 4 D 24400 PONFERRADA
FLOMASA, S.L LACIANA 1 P C 24100 VILLABLINO
FLDMASA, S.L LACIANA 1 P C 24100 VILLABLINO
FLOMASA, S.L LACIANA 1 P C 24100 VILLABLINO
FLOMASA, S.L LACIANA i P C 24100 VILLABLINO
FLOMASA, S.L LACIANA 1 P C 24100 VILLABLINO
FLDMASA, S.L LACIANA 1 P C 24100 VILLABLINO
FLDMASA, S.L LACIANA 1 P C 24100 VILLABLINO
FLDMASA, S.L LACIANA 1 P C 24100 VILLABLINO
FLOMASA, S.L LACIANA 1 P C 24100 VILLABLINO
FLDMASA, S.L LACIANA 1 P C 24100 VILLABLINO
FLOMASA, S.L LACIANA 1 P C 24100 VILLABLINO
FLOMASA, S.L LACIANA 1 P C 24100 VILLABLINO
DESMONTES YDESTIERRES DEL SI ELOY REIGADA 37 24300 BEMBIBRE
L PSERVICIOS DE CONTROL,S.L. DOCTOR FLEMING 4 24100 VILLABLINO
RESTAURANTES DEL CANTABRICO PADRE SANTALLA 1 24400 PONFERRADA
CONSTRUCCIOES CUELLAS.S.L. NO CONSTA 0 24316 CASTROPODAME
CONSTRUCCIOES CUELLAS.S.L. NO CONSTA 0 24316 CASTROPODAME
CONSTRUCCIONES CUELLAS.S.L. NO CONSTA 0 24316 CASTROPODAME
CONSTRUCCIOES CUELLAS.S.L. NO CONSTA 0 24316 CASTROPODAME
CONSTRUCCIOES Clf¡lAS,S.L. NO CONSTA 0 24316 CASTROPODAME
CONSTRUCCIOES CUELLAS.S.L. NO CONSTA 0 24316 CASTROPODAME
CONSTRUCCIOES CUELLAS.S.L. NO CONSTA 0 24316 CASTROPODAME
CONSTRUCCIOES CUELLAS.S.L. NO CONSTA 0 24316 CASTROPODAME
START IMAGE SL AVE MARIA 1 24400 PONFERRADA
PUB VAYVEN.S.L. DOCTOR FLEMING 21 24400 POMFERRADA
PUB VAYVEN.S.L. DOCTOR FLEMING 21 24400 PONFERRADA
TUZON HERMANOS,S.A. NO CONSTA 0 24378 TORRE DEL BIERZO
TUZDN HERMANOS,S.A. NO CONSTA 0 24378 TORRE DEL BIERZO
TUZON GERMANOS,S.A. NO CONSTA 0 24378 TORRE DEL BIERZO
TUZON MERMANOS.S.A. NO CONSTA 0 24378 TORRE DEL BIERZO
TUZDN MERMANOS.S.A. NO CONSTA 0 24378 TORRE DEL BIERZO
TUZON MERMAMOS,S.A. NO CONSTA 0 24378 TORRE DEL BIERZO
FREITAS MACHADO MARIA ISABEL NAVAS DE TOLOSA 4 3= 24400 PONFERRADA
MAGRUCA DEL SIL,S.L.
DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO 
DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO 
DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO 
DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO 
DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO 
DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO 
DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO 
DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO 
DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO 
DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO 
DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO 
DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO 
DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO 
DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO 





PUB LA GRUTA SL 
REPARACIONES LUJE SL 
SISTEMA CALIENTE SL 
SALVI GARCIA ELADIO















DE ONAMIO KM 1 O 
GOMEZ NUñEZ 40 
GOMEZ NUñEZ 40 
GOMEZ NUñEZ 40 
PORTUGAL 165 
LAS TRUCHAS 3 



























45.009 02/94 02/94 
240.000 09/93 02/94 
61.200 12/93 12/93 
70.872 12/94 12/94 
137.524 11/94 11/94 
300.120 02/93 03/94 
44.528 04/94 04/94 
45.490 09/94 09/94 
71.640 12/92 01/93 
44.528 11/94 11/94 
44.850 12/94 12/94 
43.403 01/95 01/95 
83.322 02/95 02/95 
92.250 03/95 03/95 
89.274 04/95 04/95 
92.250 05/95 05/95 
89.274 06/95 06/95 
55.343 03/95 03/95 
480.000 01/93 09/93 
61.200 12/93 03/94 
271.163 02/95 02/95 
262.414 03/95 03/95 
312.830 04/95 04/95 
355.644 05/95 05/95 
346.429 06/95 06/95 
90.000 11/94 11/94 
90.000 127'94 12/94 
90.000 02/95 02/95 
9.541 07/93 07/93 
361.074 06/93 11/93
69.995 01/94 01/94 
63.646 11/94 11/94 
64.746 12/94 12/94
72.995 01/95 01/95 
68.898 02/95 02/95 
77.281 03/95 03/95 
57.094 04/95 04/95
576.000 04/93 11/93 
72.000 11/93 11/93 
64.379 09/94 09/94 
65.307 10/94 10/94 
360.000 02/93 11/93
63.638 11/94 11/94 
73.841 12/94 12/94 
64.607 01/95 01/95 
96.852 02/95 02/95 
107.231 03/95 03/95 
103.770 04/95 04/95 
107.231 05/95 05/95 
103.770 06/95 06/95 
107.231 07/95 07/95 
107.231 06/95 08/95 
300.000 12/93 04/94
72.000 07/93 07/93 
54.907 09/94 09/94 
31.357 04/95 04/95 
51.500 05/95 05/95 
432.000 07/93 12/93 
50.468 11/93 12/93
1.211 09/93 09/93 
84.000 05/93 06/93 
44.528 11/94 11/94





24 1995 010290570 
24 1995 010374133 
24 1995 010463655 
24 1995 010561968 
24 1995 010654322 
24 1995 010771934 
24 1995 011080213 
24 1994 002813222 
24 1995 000034741 
24 1995 000034842 
24 1994 002569314 
24 1995 010225906 
24 1995 010392119 
24 1995 010671294 
24 1994 002807663 
24 1995 010207617 
24 1995 010226108 
24 1995 010309061 
24 1995 010392422 
24 1995 010464059 
24 1995 010562574 
24 1995 010654726 
24 1995 010772439 
24 1995 011060617 
24 1994 002594263 
24 1994 002750677 
24 1995 010654827 
24 1995 010226209 
24 1995 010309162 
24 1995 010392523 
24 1995 010464160 
24 1995 010562675 
24 1995 011060920 
24 1995 010655130 
24 1995 010772843 
24 1995 011081021 
24 1994 002751079 
24 1995 010655231 
24 1994 002601640 
24 1994 002602044 
24 1994 002685607 
24 1995 000010590 
24 1995 010206021 
24 1995 010291075 
24 1995 010374840 
24 1995 010464463 
24 1995 010563079 
24 1995 010671702 
24 1995 010792041 
24 1994 002751281 
24 1994 002602751 
24 1994 002809481 
24 1995 000022617 
24 1995 000022718 
24 1995 010206122 
24 1995 010291176 
24 1995 010655332 
24 1995 010772944 
24 1995 011061223 
24 1995 950066885 
24 1994 002603256 

































































S CRODRIGUEZ JULIAS JOSE ANT SANTIBAñEZ DEL TORAL 24315 BETOIBRE
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
SALVI GARCIA ELADIO VALDES 14 24400 PONFERRADA
SALVI GARCIA ELADIO VALDES 14 24400 PONFERRADA
SALVI GARCIA ELADIO VALDES 14 24400 POMFERRADA
SALVI GARCIA ELADIO VALDES 14 24400 PONFERRADA
SALVI GARCIA ELADIO VALDES 14 24400 PONFERRADA
SALVI GARCIA ELADIO VALDES 14 24400 PONFERRADA
SALVI GARCIA ELADIO VALDES 14 24400 PONFERRADA
SUPERMERCADOS DE VALDEORRAS, GALICIA 22 24540 CACABELOS
BERVICON.S.L. GOMEZ NUñEZ 12 43 B 24400 POMFERRADA
BERVICON.S.L. GOMEZ NUñEZ 12 43 B 24400 POMFERRADA
ALVAREZ ALVAREZ JOSE ANTONIO ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24400 POMFERRADA
RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIE CONSTITUCION 34 24549 CARRACEDELO
RUIZ VILLA? FRANCISCO JAVIE CONSTITUCION 34 24549 CARRACEDELO
RUIZ VILLA? FRANCISCO JAVIE CONSTITUCION 34 24549 CARRACEDELO
BELORPUL SL ESPAñA 11 33 A 24400 PONFERRADA
INSTRLMJSICA,S.L. TORRES DE QUEVEDO 7 24400 PONFERRADA
SANCAYO.S.L. AVE MARIA 2 24400 PONFERRADA
SANCAYO.S.L. AVE MARIA 2 24400 PONFERRADA
SANCAYO.S.L. AVE MWIA 2 24400 PONFERRADA
SANCAYO.S.L. AVE MARIA 2 24400 POMFERRADA
SANIAYO,S.L. AVE MARIA 2 24400 POMFERRADA
SACAYO.S.L. AVE MARIA 2 24400 POMFERRADA
SANCAYO.S.L. AVE MARIA 2 24400 PONFERRADA
SANCAYO.S.L. AVE MARIA 2 24400 PONFERRADA








EN RINCON DE LOLO, S.L.
EN RINCON DE LOLO, S.L.
EN RINCON DE LOLO, S.L.
TRANSPORTES BERCIMOS.S.L
DE ESPAñA 38 BJ 24400 PONFERRADA
MARQUESA DE VILLAVER 24540 CACABELOS 
MARQUESA DE VILLAVER 24540 CACABELOS 
MARQUESA DE VILLAVER 24540 CACABELOS 
MARQUESA DE VILLAVER 24540 CACABELOS 
MARQUESA DE VILLAVER 24540 CACABELOS 
SAN FRUCTUOSO 14 24400 PONFERRADA
FERROCARRIL 42 24400 POMFERRADA
FERROCARRIL 42 24400 POMFERRADA
FERROCARRIL 42 24400 POMFERRADA
. MADRID-C0RUñA,KM.395 24410 CAMPÜNARAYA
























ISAAC PERAL 1 B 
ISAAC PERAL 1 B 
ISAAC PERAL 1 B 
ISAAC PERAL 1 B 
ISAAC PERAL 1 B 
ISAAC PERAL 1 B 
ISAAC PERA. 1 B 
ISAAC PERA. 1 B 
ISAAC PERAL 1 B 
ISAAC PERAL 1 B 
ISAAC PERA, i B 
CASTILLO 3 
GALICIA 276 B 
GALICIA 276 B 
GALICIA 276 B 
GALICIA 276 B 
GALICIA 276 B 
GALICIA 276 B 
GALICIA 276 B 
GALICIA 276 B 
GALICIA 276 B 
GALICIA 276 B
























CONSTRUCCIOMES ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1 24400 POMFERRADA




44.850 12/94 12/94 
43.403 01/95 01/95 
80.511 02/95 02/95 
89.135 03/95 03/95 
86.260 04/95 04/95 
36.735 05/95 05/95 
44.636 06/95 06/95 
72.000 05/93 06/93 
167.904 06/93 09/93 
264.430 03/94 06/94 
288.000 05/93 08/93 
120.802 11/94 11/94 
127.354 01/95 01/95 
114.217 04/95 04/95 
432.000 07/93 02/94
54.106 11/94 11/94 
459.193 11/94 11/94 
531.744 12/94 12/94
243.613 01/95 01/95 
96.852 02/95 02/95
107.231 03/95 03/95 
103.770 04/95 04/95 
107.231 05/95 05/95 
103.770 06/95 06/95 
144.000 11/93 01/94 
150.000 05/93 07/93 
178.547 04/95 04/95 
95.946 11/94 11/94 
85.974 12/94 12/94 
68.347 01/95 01/95 
193.610 02/95 02/95 
213.274 03/95 03/95 
267.818 06/95 06/95 
437.327 04/95 04/95 
448.930 05/95 05/95 
437.327 06/95 06/95
84.000 06/93 10/93 
97.336 04/95 04/95 
360.000 08/93 03/94 
135.809 10/94 10/94 
312.358 03/94 08/94
71.528 02/94 03/94 
68.090 11/94 11/94 
70.872 12/94 12/94 
64.427 01/95 01/95 
86.810 02/95 02/95 
105.411 03/95 03/95 
237.152 04/95 04/95 
234.323 05/95 05/95 
432.000 07/93 12/93
130.613 10/94 10/94 
360.000 12/93 05/94 
197.899 10/94 12/94 
145.184 01/95 02/95
63.638 11/94 11/94 
73.841 12/94 12/94 
204.039 04/95 04/95 
210.842 05/95 05/95 
204.039 06/95 06/95 
300.000 06/94 11/94
61.200 11/93 02/94 
144.000 11/93 02/94 
481.757 11/94 11/94
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24 1994 002691768 






24 1995 010375042 
24 1995 010464665


































24 1995 000037569 

































































CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1












CADIZ 21 24400 PONFERRADA
EXPLOTAC.MINERAS ANT 24420 FABERO
EXPLOTAC.MINERAS ANT 24420 FABERO


















EXPLOTAC.MINERAS ANT 24420 FABERO
EXPLOTAC.MIMERAS ANT 24420 FABERO
COPORMAN, S.L. EXPLOTAC.MIMERAS ANT 24420 FABERO
ELECTRODOMESTICOS IMPACTO PO BATALLA DE BAILEN 37 24400 POMFERRADA
ELECTRODOMESTICOS IMPACTO PO BATALLA DE BAILEN 37 24400 PONFERRADA
ELECTRODOMESTICOS IMPACTO PO BATALLA DE BAILEN 37 24400 PONFERRADA
ELECTRODOMESTICOS IMPACTO PO BATALLA DE BAILEN 37 24400 PONFERRADA
ELECTRODOMESTICOS «PACTO PO BATALLA DE BAILEN 37 24400 PONFERRADA
ELECTRODOMESTICOS IMPACTO PO BATALLA DE BAILEN 37 24400 PONFERRADA
ELECTRODOMESTICOS IMPACTO PO BATALLA DE BAILEN 37 24400 POFERRADA
ELECTRODOMESTICOS IMPACTO PO BATALLA DE BAILEN 37 24400 POMFERRADA
ELECTRtSXSESTICOS IMPACTO PO BATALLA DE BAILEN 37 24400 PONFERRADA
ELECTRODOMESTICOS IMPACTO PO BATALA DE BAILEN 37 24400 POFERRADA 






CASTROQUILAME-POMBRI 24389 PUENTE DE DOMINO
CASTRQQUILAt-POHBRI 24389 PUENTE DE DOMINO
LA PUEBLA 12 B
LA PUEBLA 12 B




MEJICO DISTRITO VAQUERO,S.L. LIBERTAD O 
MEJICO DISTRITO VAQUERO,S.L. LIBERTAD O 
MEJICO DISTRITO VAQUERO,S.L. LIBERTAD O 
MEJICO DISTRITO VAQUERO,S.L. LIBERTAD O 
MEJICO DISTRITO VAQUERO,S.L. LIBERTAD O 
MEJICO DISTRITO VAOJERO.S.L. LIBERTAD O 
MEJICO DISTRITO VAQUERO,S.L. LIBERTAD O 
MEJICO DISTRITO VAQUERO,S.L. LIBERTAD O 
LIMPIEZAS EIMPERMEABILIZACIO DEL CRISTO 18 B 
LIMPIEZAS EIMPERMEABILIZACIO DEL CRISTO 18 B 
LIMPIEZAS EIMFERMEABILIZACIO DEL CRISTO 18 B 













LIMPIEZAS EIMPERMEABILIZACIO DEL CRISTO 18 B 
LIMPIEZAS EIMPERMEABILIZACIO DEL CRISTO 18 B 
LIMPIEZAS EIMPERMEABILIZACIO DEL CRISTO 18 B 
LIMPIEZAS EIMPERMEABILIZACIO DEL CRISTO 18 B 
LIMPIEZAS EIMPERMEABILIZACIO DEL CRISTO 18 B 
HERMANOS ALONSO SANTIAGO,S.L REAL 57 
CONTRATAS GALAICO CASTELLANA ESPAÜA 9 23 C 
GARCIA FERNANDEZ EVANGELINO EL CAMPO, S/N O 












LAVADERO TORALIMHJFI 24400 PONFERRADA
AVE MARIA 29 3= 24400 PONFERRADA
RTOILANA VEGA FRANCISCO JAVI POLIDEPORTIVO O 24450 TORENO
GALAICO BERCIANA DE SUMINIST BATALLA DE LEPANTO 6 24400 PONFERRADA
GALAICO BERCIANA DE SUMINIST BATALLA DE LEPANTO 6 24400 PONFERRADA
GALAICO BERCIANA DE SUMINIST BATALLA DE LEPANTO 6 24400 POMFERRADA

































54.271 11/94 11/94 
55.242 12/94 12/94
54.968 01/95 01/95 
208.008 06/94 08/94 
101.089 10/94 10/94 
104.004 11/94 11/94 
114.371 12/94 12/94 
105.195 01/95 01/95 
119.915 02/95 02/95 
119.915 03/95 03/95 
119.915 06/95 06/95 
80.677 07/94 10/94 
235.765 11/94 11/94 
156.382 12/94 12/94 
181.703 01/95 01/95 
141.258 02/95 02/95 
384.845 03/95 03/95 
111.299 04/95 04/95 
112.796 05/95 05/95 
166.422 06/95 06/95 
107.231 08/95 08/95 
90.000 12/94 12/94 
26.246 12/93 12/93 
240.000 05/94 11/94 
957.481 11/94 11/94 
85.739 05/93 07/93 
13.111 01/94 01/94 
420.000 02/94 08/94 
43.779 03/95 04/95 
69.660 11/94 11/94 
66.744 12/94 12/94
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24 1995 010375547 10 24100361029 

















1995 010672813 10 24100370931 
1995 010774661 10 24100370931 
1995 010774762 10 24100370931 
1995 010774863 10 24100370931 
1995 010774964 10 24100370931 
1995 010775065 10 24100370931 
1994 002617404 10 24100371941
1994 002617505 10 24100371941
1995 000013220 10 24100371941 
1995 010209435 10 24100371941 
1995 010292388 10 24100371941
24 1995 010375749 10 24100371941 
24 1995 010465372 10 24100371941 
24 1995 010564291 10 24100371941 
24 1995 010655938 10 24100371941 
24 1995 010775166 10 24100371941 
24 1995 011062031 10 24100371941 
24 1995 011768406 10 24100379318 
24 1995 011975845 10 24100379318 
24 1995 950198241 10 24100384974 
24 1995 010375951 10 24100396189 
24 1995 010673217 10 24100413569 
24 1995 010793455 10 24100413569 
24 1995 010376153 10 24100438023 
24 1995 010465473 10 24100438023 
24 1995 010564695 10 24100438023 
24 1995 010656241 10 24100438023 
24 1995 010775570 10 24100438023 
24 1996 950244700 10 24100449541 
24 1994 002625484 10 24100453985 
24 1995 010210041 10 24100453985 
24 1995 010292994 10 24100453985 
24 1995 010376456 10 24100453985 
24 1995 010465675 
24 1994 002626696 
24 1994 002626700 
24 1995 010210142 
24 1995 010293095 
24 1994 002628518 
24 1995 010210445 
24 1995 010310679 
24 1995 010394038 
24 1995 010483560 
24 1995 010776277 
24 1995 011083445






67.130 01/95 01/95 
90.316 02/95 02/95 












37.625 11/94 11/94 
7.100 12/94 12/94 
1.484 01/95 01/95 
1.676 02/95 02/95 





60.755 04/95 04/95 
70.145 11/94 11/94 
70.145 12/94 12/94 
68.346 01/95 01/95 
68.346 02/95 02/95 
68.346 03/95 03/95 





515.722 01/95 01/95 
589.914 02/95 02/95 
760.248 03/95 03/95 
744.864 04/95 04/95 
766.616 05/95 05/95 
795.810 06/95 06/95 
273.636 08/95 08/95 
220.209 09/95 09/95
61.200 12/94 12/94 
64.607 01/95 01/95 
1.009.006 04/95 04/95 
1.199.761 05/95 05/95 
217.017 01/95 01/95 
321.385 02/95 02/95 
276.747 03/95 03/95
279.723 04/95 04/95 
374.239 05/95 05/95 
240.000 06/94 02/95
55.404 10/94 10/94 
54.108 11/94 11/94 
54.108 12/94 12/94 
54.336 01/95 01/95 
27.096 02/95 02/95 























MONASTERIO DE CARRAC 24400 PONFERRADA 
MONASTERIO DE CARRAC 24400 PONFERRADA 
MONASTERIO DE CARRAC 24400 PONFERRADA 
MONASTERIO DE CARRAC 24400 PONFERRADA 
MONASTERIO DE CARRAC 24400 PONFERRADA 
MONASTERIO DE CARRAC 24400 PONFERRADA 
MONASTERIO DE CARRAC 24400 PONFERRADA 
MONASTERIO DE CARRAC 24400 PONFERRADA 
MONASTERIO DE CARRAC 24400 PONFERRADA 
MONASTERIO DE CARRAC 24400 POfERRADA 
MONASTERIO DE CARRAC 24400 PONFERRADA 
ASTURIAS-KM.8'100 O 24492 CUBILLOS Da SIL 
ASTURIAS-KM.8'100 O 24492 CUBILLOS Da SIL 
CENTRO COMERCIAL LAS 24400 POfERRADA 
Da CASTILLO 14 49 F 24400 PONFERRADA 
LIBERTAD 0 
LIBERTAD 0
GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTON CONSTITUCION 17 
GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTON CONSTITUCION 
GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTON CONSTITUCION 
GARCIA GUTIERREZ MARCO ANION CONSTITUCION 
GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTON CONSTITUCION
EDIGRAFICAS INTEGRAL Da ÑOR ANTIGUA MADRID-CORUñ 24411 POfERRADA 
COERCIA. ALVAREZ YÍVtiQUINEZ INDUSTRIA. PUENTE NU 24300 BEMBIBRE 
COMERCIA AVAREZ YMARQUINEZ INDUSTRIA PUENTE NU 24300 BEMBIBRE 
COERCIA ALVAREZ YMARQUINEZ INDUSTRIA PUENTE NU 24300 BEMBIBRE 
COMERCIA AVAREZ YMARQUINEZ INDUSTRIA PUENTE NU 24300 BETOIBRE 
COERCIA AVAREZ YMARQUINEZ 
GOMES FERREIRA AGOSTINHO 
GOMES FERREIRA AGOSTINHO 
GOES FERREIRA AGOSTINHO 
GOES FERREIRA AOSTINHO 
GRAnA ALVAREZ JOSE
LITOIEZAS EPfERMEABILIZACIO Da CRISTO 18 
LIMPIEZAS EltfERMEABILIZACIO Da CRISTO 18 
LIMPIEZAS EIMPERMEABILIZACIO Da CRISTO 18 
LIMPIEZAS EIMPEWfABILIZACIO Da CRISTO 18 
EN RINCON DE LOLO, S.L. FERROCARRIL 42
EN RINCON DE LOLO, S.L. FERROCARRIL 42
GALAICO BERCIANA DE SUMINIST BATALA DE LEPANTO 6 24400 POfERRADA
GALAICO BERCIANA DE SUMINIST BATALA DE LEPANTO 6 24400 POfERRADA
GALAICO BERCIANA DE SUMINIST BATALLA DE LEPANTO 6 24400 POfERRADA
MULTIPLICATE POR SAXO, 
MULTIPLICATE POR SAXO, 
MULTIPLICATE POR SAXO, 
MULTIPLICATE POR SAXO, 
MULTIPLICATE POR SAXO, 
MULTIPLICATE POR SAXO, 


























DIEGUEZ LUENGO MARIA ISABEL 
DIEGUEZ LUENGO MARIA ISABa 
COM.B.TELECOM 





SAXO, S.L. LOS ANDES 77 24400 PONFERRADA 89.274 06/95 06/95
S.L. MATEO GARZA 16 24400 PONFERRADA 234.000 04/94 06/94
S.L. MATEO GARZA 16 24400 POfERRADA 60.512 11/94 11/94
S.L. MATEO GARZA 16 24400 POfERRADA 51.398 12/94 12/94
S.L. MATEO GARZA 16 24400 POfERRADA 72.000 11/94 11/94




DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1975 010776378 
24 1995 011063647 
24 1995 010483762 
24 1995 010581974 
24 1995 010673318 
24 1994 002634275 
24 1995 000030495 
24 1995 010210649 
24 1995 010293705 
24 1995 010377062 
24 1995 010466382 
24 1995 010565709 
24 1995 010657352 
24 1995 010776479 
24 1995 011083748 
24 1995 950068303 
24 1995 010227825 
24 1995 010311182 
24 1995 010394442 
24 1995 010484065 
24 1995 010582277 
24 1995 010211152 
24 1995 010311283 
24 1995 010394543 
24 1995 950040213 
24 1995 010657857 
24 1995 010776782 
24 1994 002638925 
24 1995 010211960 
24 1995 010294513 
24 1995 010377870 
24 1995 010566214 
24 1995 010212061 
24 1995 010294614 
24 1995 011680094 
24 1995 010467291 
24 1995 010378173 
24 1995 010467392 
24 1995 010566618 
24 1995 010658261 
24 1995 010777388 
24 1995 011084051 
24 1995 011695959 
24 1995 011785178 
24 1995 010793960 
24 1995 011084253 
24 1995 011680300 
24 1995 011769721 
24 1995 011977158 
24 1995 950022934 
24 1995 010394846 
24 1995 011636143 
24 1995 950130240 
24 1995 010228128 
24 1995 010311384 
24 1995 010394947 
24 1995 010562580 
24 1995 011696161 
24 1995 011785380 
24 1994 002649231 
24 1995 010213677 
24 1995 010296129 


































































EN RINCON DE LOLO, S.L. 
EN RINCON DE LOLO, S.L. 
OBRAS YREFORMAS DEL BIERZO, 
OBRAS YREFORMAS DEL BIERZO, 
OBRAS YREFORMAS DEL BIERZO, 
FERNANDEZ FERWNDEZ DAVID 
FERNANDEZ FERNANDEZ DAVID 
FERNANDEZ FERNANDEZ DAVID 
FERNANDEZ FERWNDEZ DAVID 
FERNANDEZ FERNANDEZ DAVID 
FERNANDEZ FERNANDEZ DAVID 
FERNANDEZ FERNANDEZ DAVID 
FERNANDEZ FERNANDEZ DAVID 
FERNANDEZ FERNANDEZ DAVID 
FERNANDEZ FERNANDEZ DAVID 
FERNANDEZ FERNANDEZ DAVID 
PIZARRAS ROCABOA, S.A. 
PIZARRAS ROCABOA, S.A. 
PIZARRAS ROCABOA, S.A. 
PIZARRAS ROCABOA, S.A. 





PAVIMENTOS MARBE, S.L. 
PAVIMENTOS MARBE, S.L.
H.Y R.TECNICOS, S.L. 
H.Y R.TECNICOS, S.L. 
H.Y R.TECNICOS, S.L. 
H.Y R.TECNICOS, S.L. 
H.Y R.TECNICOS, S.L. 
EDUARDO FERNANDEZ, S.A. 
EDUARDO FERNANDEZ, S.A. 
FRANCAL LACIANA, S.L. 
CIBIA LANGA JOAQUIN 
MARQUES ALVAREZ SARA 
MARQUES ALVAREZ SARA 
MARQUES ALVAREZ SARA 
MARQUES ALVAREZ SARA 
MARQUES ALVAREZ SARA 
MARQUES ALVAREZ SARA 
OBRAS FITO, S.L. 









DE LOS PINOS 201 
DE LOS PINOS 201 
DE LOS PINOS 201 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
SANTA ELENA O 
SANTA ELENA O 
SANTA ELENA O 
SANTA ELENA O 




LAS DELICIAS 6 
GENERAL VIVES 26 3! 
GENERAL VIVES 26 38 
FRANCISCO SOBRIN 2 
FRANCISCO SOBRIN 2 
FRANCISCO SOBRIN 2 
FRANCISCO SOBRIN 2 




INDUSTRIAL DEL BIERZ 
DE HORNOS 4 
DE HORNOS 4 
DE HORNOS 4 
DE HORNOS 4 
DE HORNOS 4 














24412 CABAÑAS RARAS 
24412 CABAÑAS RARAS 
24412 CABAÑAS RARAS 
24412 CABAÑAS RARAS 
24412 CABAÑAS RARAS 
24412 CABAÑAS RARAS 
24412 CABAÑAS RARAS 
24412 CABAÑAS RARAS 
24412 CABAÑAS RARAS 
24412 CABAÑAS RARAS 
24412 CABAÑAS RARAS 
24742 CASTRILLO DE CAB 
24742 CASTRILLO DE CAB 
24742 CASTRILLO DE CAB 
24742 CASTRILLO DE CAB 






























ANTOR, COMPAñIA HISPANA DE A 
ANTOR, COMPAñIA HISPANA DE A 
ANTOR, COMPAñIA HISPANA DE A
PORTUGAL-NAVE 4-74 O O OTERO
PORTUGAL-NAVE 4-74 O O OTERO
PORTUGAL-NAVE 4-74 O O OTERO
COMERCIAL APAR, S.L. 
COMERCIAL AP/W, S.L. 
COMERCIAL APAR, S.L. 
COMERCIAL APAR, S.L. 
EXCLUSIVAS OZA, S.L. 
EXCLUSIVAS OZA, S.L. 
H YRTECNICOS, S.L. 
H YRTECNICOS, S.L. 
H YRTECNICOS, S.L. 

















O SAN ANDRES DE MO







1.204 06/95 06/95 
52.986 02/95 02/95 
59.162 03/95 03/95 
40.154 04/95 04/95 
74.109 10/94 10/94 
10.062 04/94 04/94 
76.804 11/94 11/94 
76.010 12/94 12/94 
78.542 01/95 01/95 
82.349 02/95 02/95 
91.174 03/95 03/95 
88.232 04/95 04/95 
91.174 05/95 05/95 
88.232 06/95 06/95 




















107.083 03/95 03/95 
5.468 11/94 11/94 
5.468 12/94 12/94 







5.873 06/95 06/95 
113.340 07/95 07/95 
113.635 06/95 08/95 
228.600 05/95 05/95 
397.432 06/95 06/95 
403.253 07/95 07/95 
403.253 06/95 08/95 
397.432 09/95 09/95 
360.000 05/94 09/94 
167.834 01/95 01/95 





5.220 03/95 03/95 




21.870 12/94 12/94 
23.490 01/95 01/95 
23.490 02Z9Srñ2¿95
14 Miércoles, 18 de septiembre de 1996 B.O.P. Núm. 215
NUttRO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
IMPORTE PERIODO
C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1995 010214061 
24 1995 010296836 
24 1995 010468507 
24 1995 010311687 
24 1995 010228431 
24 1995 010311889 
24 1995 010395250 
24 1995 010484570 
24 1995 010583085 
24 1995 010674227 
24 1995 010777994 
24 1995 010468608 
24 1995 010567527 
24 1995 010658968 
24 1995 010778095 
24 1995 011064657 
24 1995 011084758 
24 1995 011100017 
24 1995 011680906 
24 1995 011785582 
24 1995 010794465 
24 1995 011977562 
24 1995 010214687 
24 1995 011100219 
24 1995 011084960 
24 1995 011681209 
24 1995 010313105 
24 1995 010312091 
24 1995 010469315 
24 1995 010215192 
24 1995 010297947
24 1995 010380193 
24 1995 010469416 
24 1995 010568234 
24 1995 010659675 
24 1995 010778907 
24 1995 011065364 
24 1995 010469517 
24 1995 010583388 
24 1995 010674833 
24 1995 010794869 
24 1995 010215394 
24 1995 010298149 
24 1994 002802411 
24 1995 010312293 
24 1995 011770529 
24 1995 011770630 
24 1994 002661759 
24 1995 010568537 
24 1995 010779513 
24 1995 010845995 
24 1995 011100926 
24 1995 010470022 
24 1995 010583792 
24 1995 010473557 
24 1995 010395957 
24 1995 010485378 
24 1995 010583893 
24 1995 010675035 
24 1995 010795273 
24 1995 011101027 


































































INTEGRALES VARIOS, DOCTOR MARAñON 3
INTEGRALES VARIOS, DOCTOR MARAñON 3
INTEGRALES VARIOS, DOCTOR MARAñON 3
INTEGRALES V«IOS, DOCTOR MARAñON 3























16 24400 PONFERRADA 
24400 POFERRADA 
24100 VILLABLINO 














DESMONGAR, S.L. NO CONSTA O
SERVICIOS INTEGRALES V«IOS, DOCTOR MARAñON 3 
SERVICIOS INTEGRALES VARIOS, DOCTOR MARAñON 3 
SERVICIOS INTEGRALES VARIOS, DOCTOR MARAñON 3 






SERVICIOS INTEGRALES VARIOS, DOCTOR MARAñON 3 
SERVICIOS INTEGRALES VARIOS, DOCTOR MARAñON 3 
DE GALICIA 39 
DE GALICIA 39 
DE GALICIA 39 
DE GALICIA 39 
DE GALICIA 39 
TELENO 33
CONDE DE LOS GAITANE 24400 POFERRADA 
LAS LILAS 6 
LAS LILAS 6 
REAL 29 
REAL 29 
AVE MARIA 29 
LA PAZ 7
MADRID-CORUñA / KM.3 24410 CAMPONARAYA 
NAVAS DE TOLDSA 4 
NAVAS DE TOLDSA 4 
NAVAS DE TOLDSA 4 
NAVAS DE TOLDSA 4 
NAVAS DE TOLDSA 4 
NAVAS DE TOLDSA 4 
NAVAS DE TOLDSA 4 
NAVAS DE TOLDSA 4 
MATEO GARZA 21 
MATEO GARZA 21 
MATEO GARZA 21 
MATEO GARZA 21 
OBISPO OSMUNDO 3 
OBISPO OSMUNDO 3 
LOS CLAVELES 4 39 
SITIO DE NUMANCIA 
FELIPE II 15 
BABIA 1 
VEGA DEL PALO 6 
LA FUXIACA 36 
LA FUXIACA 36 
LA FUXIACA 36 
LA FUXIACA 36
LOPEZ ARIAS JOSE MANUEL LOS ANDES 55 19 24400 PONFERRADA
LOPEZ ARIAS JOSE MANUEL LOS ANDES 55 19 24400 PONFERRADA
CADENA DE LAVADOS MAJOTI, S. RAMON GONZALEZ ALEGR 24400 PONFERRADA 



























SUPER JOVEN, S.L. 
SUPER JOVEN, S.L. 
COM.B.t€RS HA 











BRICO POFERRADA, S.L. 
BRICO POFERRADA.S.L. 
BRICO POFERRADA.S.L. 
COM.B. VEGA YGOMEZ 
COM.B. VEGA YGOMEZ 
CARBALLO SANTALLA SERAFIN 
ALBA OCHCA VICTORIA 
BUILDING SPORT 2, S.L. 
RIEGO «IAS FERNANDO .£SUS 
BARREIRO NUnEZ DELIA 
MOTA WAIW0 PAULO JORGE 
MOTA MARINHD PAULO JORGE 
MOTA tW?I*C PAULO JORGE 
MOTA MARINHO PAULO JORGE
ANTOR.COMPAñIA HISPANA DE « CMIN0 DEL GATO O 
ANTOR.COMPAñIA HISPMA DE W CAMINO DEL GATO O 
tFRfWOS MORENO SOLIS.S.L. EMILIANO SANCHEZ LOM 
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39 
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39 
MUROS CONSTRUCCIOFS YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39 
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39 
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39 
MUROS CONSTRUCCIOFS YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39
MOVIMIENTOS YTRANSPORTES DEL INDUSTRIAL DEL BIERZ 24560 VILLADEDVES 































































































































B.O.P. Núm. 215 Miércoles, 18 de septiembre de 1996 15
NUJERO DE IDENTIFICADA
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
24 1995 010584196 
24 1995 010675540 
24 1995 010795778 
24 1995 011101734 
24 1995 011086576 
24 1995 011682724 
24 1995 010660887 
24 1995 010780624 
24 1995 011086778 
24 1995 000049693 
24 1995 011087687 
24 1995 950140041 
24 1995 000035751 
24 1995 010781129 
24 1995 011979885 
24 1995 011068192 
24 1995 011980188 
24 1995 000046966 
24 1995 011980390 
24 1995 011980491 
24 1996 010055426 
24 1995 011773559 
24 1995 011773862 
24 1995 011981101 
24 1996 010055830 
24 1996 010055931 
24 1995 000049491 
24 1995 000054545 
24 1996 010058254 
24 1995 011304222 
24 1995 011305939 
24 1995 011306444 
24 1995 011306545 
24 1995 011308868 
24 1995 011309272 
24 1995 011309373 
24 1995 011310383 
24 1995 011311393 
24 1995 011312003 
24 1995 011313114 
24 1995 011313619 
24 1994 002484028 
24 1995 011313720 
24 1995 011314629 
24 1995 011315134 
24 1995 011316043 
24 1995 011316245 
24 1995 011316649 
24 1995 011317255 
24 1995 011317558 
24 1995 011319578 
24 1995 011319780 
24 1995 011320285 
24 1995 011320689 
24 1995 011321703 
24 1995 011322713 
24 1995 011324430 
24 1995 011324834 
24 1995 011325036 
24 1995 011325137 
24 1995 011326450 









































































FUEROS DE LEON 14
GENERAL VIVES 41 :
GENERAL VIVES 41 1





















GENERAL VIVES 48 
GENERAL VIVES 48 
OBISPO HERIDA 4 
OBISPO HERIDA 4 
OBISPO HERIDA 4
NO CONSTA 0 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
GENERAL O 
FUEROS DE LEON 1
SORIA 17 O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
SUSANA GONZALEZ 57 O 24300 BEMBIBRE 
GREGORIA CAMPILLO 4 24400 PONFERRADA 







S 24400 PONFERRADA 











AVE MARIA 29 39 
DIAGONAL 40 19 IZD 
DE ONAMIO.KM.l O 
MADRID CORU/A 117 I 
JOSE ANTONIO 28 O 
SAN ANTONIO 4 1 
SM FRUCTUOSO 9-2 O 
AVDA DE PONTEVEDRA 5 24400 POFERRADA 
REAL 26-3 O
PLAZA INTERIOR 18 O 
JOSE ANTONIO 38 O 
CIUDAD JARDIN 14 O 
CASTILLA, S/N O 
VALDES 14 
VALDES 14 
VEGA DEL PALO, 2 O 
MADRID-CORUÑA 60 
AV DE VALDES 43 O 
MARCELO HACIAS 1 O 
VALDES 25 
AVD DE ESPA/A 40 O 
ISAAC PERAL 1 O
AVDA DEL CASTILLO 18 24400 POFERRADA 
GDFRAL VIVES 35 O 24400 PONFERRADA 
AVDA DE LA PUEBLA 23 24400 POFERRADA 
SANTIBANEZ DEL TORAL 24315 SANTIBANEZ T 
G VIVES 46-3 O . 24400 PONFERRADA 
















CONDE DE LOS GAITANE 24400 POFERRADA 
DE LA PUEBLA 52 29 
GARCIA BUELTA 34 
EL FRANCES 38 
S. EL FRANCES 38 
S. EL FRANCES 38
BALLESTEROS FERNANDEZ ELVIO 
LUDGERO PEREZ TORCUATO 
LUDGERO PEREZ TORCUATO 
LUDGERO PEREZ TORCUATO
BUILDING SPORT NUTRICION, S. EL FRANCES 38 
MONTEAGUDO BLANCO MffilA CARM CANM. 87 
SOCIEDAD IRREGULAR IGLESIAS 
DIVERGARC, S.L. 
PUERTAS GONZALEZ ANTONIO 
GONZALEZ GALLEGO INDALECIO 
FRANCO VEGA GIL 
BLANCO BOTO ZOILO 
CASERO VELAZQUEZ MIGUEL 
NISTAL LIBRAN GABRIEL 
GUERRERO DIEZ ANTONIO
FLDREZ GUTIERREZ ALBERTO JUL ELADIA BAILINA 23 O 
GARCIA YEBRA MIGUEL 
MARTINEZ TATO PABLO 
SASTRE BELLDSO FERNANDO 
SILVA CRUZ ADELAIDA FATIMA 
SALVI GARCIA RUBEN 
SALVI GARCIA RUBEN 
VEGA MARQUES LUIS 
NUnEZ DOMINGUEZ JOSE 
RIESGO SMDEZ RAFAEL 
BLANCO VIDAL CARLOS A 
FERNANDEZ CORCOBA ABILIO 
GAYO FERNANDEZ JOSE ANTONIO 
FREIRE HOYA LUIS MARIA 
FERNANDEZ LOPEZ WRI0 
LISTE DONO MARIA CARMEN 
TAHOCES HACIAS ISABEL 
RODRIGUEZ JULIAS JOSE ANTON 
LAGO ARIAS MANUEL 
ALVAREZ ALVAREZ JAIIE
PERNIA ALONSO GERARDO ALFRED DIAGONAL CUATROVIENT 24400 PONFERRADA 
DIEZ DOMINGUEZ LUIS 
FERNANDEZ FELIX MAGIN 
FERNWDEZ FELIZ ABEL 
FERNANDEZ CASADO AVELINO 
FERNANDEZ REGO L ANGEL 
FUENTE HONTES MíTONIO
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39 
HUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39 
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39 
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39 
ALVAREZ OJEDA EMILIO 




MORAL PERAL JOSE WT0NI0 
MORAL PERAL JOSE ANTONIO 
MORAL PERAL JOSE ANTONIO 
FERSOAN, S.A.
TECSE SEGURIDAD, S.L.
HERNANDEZ MONFORTE tWtlA CON AVE **IA 6 
PRADA GARCIA OLEGARIO 
RAPADO GARCIA JUAN CARLOS 
MATIAS MARTINEZ RAUL 
SPORT BUILDING, S.L.




40.585 03/95 03/95 
112.571 04/95 04/95 
194.190 05/95 05/95 
135.727 06/95 06/95 
5.873 06/95 06/95 
5.873 07/95 07/95 
38.065 04/95 04/95 
38.065 05/95 05/95 
38.065 06/95 06/95 
7.368 04/95 04/95 
54.555 06/95 06/95 
144.000 04/95 04/95 
224.448 01/95 03/95 
62.262 05/95 05/95 
90.316 09/95 09/95 
89.274 06/95 06/95 
44.963 07/95 07/95 
36.846 06/95 07/95 
5.873 09/95 09/95 
90.316 09/95 09/95 
90.316 10/95 10/95 
11.745 08/95 08/95 
13.836 08/95 08/95 
200.624 09/95 09/95 
107.231 10/95 10/95 
11.745 10/95 10/95 
128.038 06/95 07/95 
84.236 03/93 05/93 
18.344 10/95 10/95 
746.496 03/94 10/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
72.946 03/94 06/94 
437.675 01/94 12/94
36.473 02/94 02/94 
437.675 01/94 12/94 
36.473 03/94 03/94 
72.946 11/94 12/94 
318.424 02/93 12/93 
437.675 01/94 12/94 
178.459 01/94 05/94
36.473 02/94 02/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
145.892 01/94 04/94 
72.946 01/94 02/94 
437.675 01/94 12/94 
81.648 01/94 01/94 
255.311 01/94 07/94 
364.730 02/94 12/94 
109.419 10/94 12/94 
182.365 01/94 10/94 
145.892 01/94 04/94 
182.365 08/94 12/94 
182.365 06/94 12/94 
218.838 01/94 06/94 
291.784 01/94 12/94 
182.365 01/94 05/94
16 Miércoles, 18 de septiembre de 1996 B.O.P. Núm. 215
NUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
IMPORTE PERIODO
C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1995 011328773 08 2470796831 
24 1995 01132937? 08 2470917372 
24 1995 011329480 08 2470917978 
24 1995 011329682 08 2470972542 
24 1995 011331096 08 2471065094 
24 1995 011331706 08 2471116426 
24 1994 002673782 08 2471150475 
24 1995 011332615 08 2471219688 
24 1995 011333524 08 2471255660 
24 1995 011333726 08 2471263441 
24 1995 011334029 08 2471285871 
24 1994 002736228 08 2471304362 
24 1995 011334736 08 2471318611 
24 1995 011336655 08 2471447741 
24 1995 011336756 08 2471454815 
24 1995 011596030 08 2471454815 
24 1995 011336857 08 2471455522 
24 1995 011338170 08 2471542721 
24 1995 011338271 08 2471543630 
24 1995 011338675 08 2471557673 
24 1995 011338877 08 2471559996 
24 1995 011339382 08 2471588086 
24 1995 011339584 08 2471617590 
24 1995 011340089 08 2471645983 
24 1995 011340695 08 2471675386 
24 1995 011340796 08 2471676093 
24 1995 011340901 08 2471682662 
24 1995 011630281 08 2471682662 
24 1995 011341002 08 2471684783 
24 1995 011341103 08 2471685086 
24 1995 011342113 08 2471748643 
24 1995 011342517 08 2471756020 
24 1995 011342921 08 2471788554 
24 1995 011343022 08 2471793204 
24 1994 002736329 08 2471806843 
24 1995 011344234 08 2471854030 
24 1995 011344537 08 2471877975 
24 1995 011344739 08 2471878480 
24 1995 011344941 08 2471892123 
24 1995 011345244 06 2471909196 
24 1995 011345345 08 2471915058 
24 1995 011345547 08 2471916674 
24 1995 011345749 08 2471920617 
24 1995 011345850 08 2471922940 
24 1995 011346153 08 2471946582 
24 1995 011346355 08 2471957090 
24 1995 011346961 08 2471979827 
24 1994 002521212 08 2472024687 
24 1995 011347971 08 2472029135 
24 1995 011597040 08 2472078241 
24 1995 011348779 08 2472068446 
24 1995 011348880 08 2472089961 
24 1995 011349082 08 2472091678 
24 1995 011597242 08 2472139269 
24 1995 011350294 08 2472175948 
24 1995 011630382 08 2472229300 
24 1995 011352318 08 2472278002 
24 1995 011352520 08 2472285476 
24 1995 011353025 08 2472334279 
24 1995 011353126 08 2472341151 
24 1995 011353631 08 2472359238 
24 1994 002527676 08 2472360955 


























24410 MAGAZ ARRIBA 




HIPOLITO LAZARO 6 5
SAN PEDRO O









FRANCISCO S0BRIN165 24410 CAMPONARAYA 
RAÑADERO 10 O 24400 PONFERRADA
C/LAS ROZAS,1 O 
OUEIPO DE LLANO O 
LA CEMBA 5 TRAVESIA 
NAVAS DE TOLOSA 9 O
CTRA MADRID-CORUÑA 6 24400 PONFERRADA 
FERROCARRIL 18 O 24400 PONFERRADA 
MAESTRO ALONSO DEL B 24300 BEMBIBRE 
ARGANZA 21 O 
SUSANA G0NZALEZ57 O 
CIMADEVILLA 49 O 
AV. PORTUGAL, 8-3 A
LAS TRAPIECHAS S/N O 24110 CABDALES AB 
TRAV. RIO SIL O 24100 VILLABLINO 
MONASTERIO CARRACEDO 24400 PONFERRADA 
ESPIRITU SANTO 9-1 O 24500 VILLAFRANCAB 
MONTE CARRACEDO 1 O 24100 VILLABLINO 
BATALLA DE BAILEN 22 24400 PONFERRADA
CAMINO DE MARTINDT 2 24400 PONFERRADA 
ELIAS IGLESIAS 5 O 
TVA EL JARDIN 5 O 
VERARDO GARCIA REG 2 24400 PONFERRADA 
SM MARTIN 12 O 
JUM ALVARMO 5 O
PABELLONES DE LOS RU 24377 IGUEÑA 
ORTEGA Y GASSET 12 O 24400 PONFERRADA 
CARRAL O 
COFfOSTILLA 1 2 B 
LA IGLESIA 10 O 
VIA SUSPIRON 14 O
C/ ROSALIA DE CASTRO 24400 PONFERRADA 
BATALLA RONCESV^LES 24400 PONFERRADA 
LA PUEBLA 30 2 D 
LA PUEBLA 30 2 D 
AVDA CASTILLO 3 O 
MATEO GARZA 20 O 
ALCON 32 O 
LA GORDA, SN O 
SIN SENAS O 
SIN SENAS O 
VALDEBRIA O 
LA CEMBA 3 O
VALUES 42 O
ESTEBAN DE LA PUENTE 24400 PONFERRADA 
ESTEBAN DE LA PUENTE 24400 PONFERRADA 
7 TRAVESIA LA CAMBA
LINARES ALVAREZ ISIDRO 
LOPEZ DOS SANTOS FRANCISCO 
PEREZ RODRIGUEZ JOSE LUIS 
GARCIA LOPEZ LUIS 
PAREDES CRESPO FRANCISCO 
FERREIRA SILVA MANUEL 
BLANCO RODRIGUEZ ROSA 
ALVAREZ PARRA LUIS 
SANTOS — CAMILO AUGUSTO 
RAMON GONZALEZ LORENZO PIO 
HACIAS MERAYO MANUEL 
FERNANDEZ FRANCO JOSE ANTON 
FERNANDEZ SANTIAGO J MANUEL 
GONZALEZ VALLE SILVERI 
FEIJOO YUSTO JOSE MANUEL 
FEIJOO YUSTO JOSE MANUEL 
ALVAREZ OJEDA EMILIO 
PERNIA ALONSO GREGORIO 
ALVAREZ GONZALEZ JOSE ANTONI 
GONZALEZ FURIO CARLOS LOREN 
RAMON ARMESTO /LICIA 
VALCARCE LOMBARDIA JOSE 
VELEZ GARCIA SM.VIO 
GALLEGO ROMAN JOSE
PEDRAYES GUTIERREZ MARIA CAR VALUES 40 B 
DIAZ GARCIA CARMEN 
INCOGNITO GARCIA JUSTA 
INCOGNITO GARCIA JUSTA 
MATEO FERNANDEZ EDUARDO
ALVAREZ CARRERA MARIA ESTHER CRISTO 22 O 
CHARRO FALAGAN MAXIMINA 
EXPOSITO FERNANDEZ MANUEL 
ESPAÑA PRADA VICENTE 
VARELA LOPEZ MANUEL 
CASTELAO LOPEZ MIGUEL 
BAÑOS COUSO MARIA ANGELE 
ORTEGA COSGAYA ANTONIA 
PAZOS TOBIO CRUZ 
GARCIA GOMEZ ELENA 
MORAN LOMBARDIA MARIA INES 
LOPEZ JATO JUAN LUIS 
AVELLO PLADANO EVA 
BLASCO FERNANDEZ JOSE JOAQUI 
GONZALEZ PEREZ BLANCA CECIL 
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE 
VARADAS DA COSTA SERAFIN 
RODRIGUEZ MARCOS M ANTONIA
CIMADEVILLA LORENZO FRANCISC D¥P0 DE LA CRUZ 23 24400 POFERRADA 
BARRIO FERNANDEZ ARMANDO 
REVUELTA RODRIGUEZ JAVIER 
OUEIPO LLANO GARRIDO GONZALO SM VALERIO, 2-1 C O 24400 PONFERRADA
SANTIN GONZALEZ LUIS SAN ESTEBAN 53 
LINDE FERNATOEZ CESAR ALFREDO AGOSTI 7 O 
FERNANDEZ CASTANEIRAS JESUS GIL Y CARRASCO 13 O 
LOPEZ PRADA FRANCISCO 
SOSA KUSLI RUBEN ABEL 
ALBA CAFADO VALERIANO 
FERNANDEZ FELIZ MtfID
PASTOR FERNANDEZ JULIO CESAR C/GREGORIO FERNANDEZ 24006 LEON 
TRABASELO TEIJEIRO MARIA JOS CZ CERVANTES 45 O 24300 BEMBIBRE 
LOPEZ RAFAEL FERNANDO C/ LEITARIEGOS 14 O 24100 VILLABLINO 
GONZALEZ RIVERA JESUS VICTOR C/ MIRLO,2 O 24400 POFFERRADA 
MARTIN HERNANDEZ SOLEDAD LAS TRAPIECHAS S/N O 24110 CABOALLES AB
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
109.419 04/94 12/94
437.675 01/94 12/94
22.967 11/91 11/91 
517.882 01/94 12/94 
















36.473 11/94 11/94 
437.675 01/94 12/94 
328.257 01/94 12/94
32.420 06/94 06/94
437.675 01/94 12/94 
36.473 03/94 03/94 
437.675 01/94 12/94 
255.311 01/94 07/94 
437.675 01/94 12/94 
145.892 01/94 04/94 
318.424 01/93 11/93 
437.675 01/94 12/94 
72.946 01/94 02/94 
328.257 02/94 12/94 
364.730 01/94 10/94
36.473 11/94 11/94 
72.946 01/94 .02/94 
437.675 01/94 12/94 
437.61 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
109.419 01/94 03/94 
437.675 01/94 12/94 
179.928 01/92 07/92 
437.675 01/94 12/94
6.484 03/94 03/94
437.675 01/94 12/94 
36.473 12/94 12/94
437.675 01/94 12/94 
64.836 01/94 10/94
437.675 01/94 12/94 
32.420 01/94 01/94 
36.473 11/94 11/94
182.365 08/94 12/94 
255.311 01/94 07/94 
145.892 01/94 04/94 
328.257 01/94 09/94 
128.520 03/92 07/92
72.946 01/94 02/94




DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
24 1995 011354136 
24 1995 011354843 
24 1995 011355146 
24 1995 011355853 
24 1995 011355954 
24 1995 011357065 
24 1995 011357570 
24 1995 011350075 
24 1995 011356176 
24 1995 011356580 
24 1995 011358782 
24 1994 002673176 
24 1995 011359893 
24 1995 011360095 
24 1995 011360604 
24 1995 011598454 
24 1995 011360705 
24 1995 011360907 
24 1995 011361614 
24 1995 011361715 
24 1995 011362018 
24 1995 011362523 
24 1994 002736026 
24 1995 011364038 
24 1995 011364139 
24 1995 011364442 
24 1995 011364846 
24 1995 011365149 
24 1995 011365250 
24 1995 011365351 
24 1995 011365654 
24 1995 011366159 
24 1995 011366664 
24 1995 011366765 
24 1995 011366967 
24 1994 002735824 
24 1995 011367977 
24 1995 011368381 
24 1995 011368482 
24 1995 011368785 
24 1995 011369189 
24 1995 000040906 
24 1995 011369391 
24 1995 011369896 
24 1995 011630685 
24 1995 011370708 
24 1995 011370910 
24 1995 011372223 
24 1995 011372425 
24 1995 011599262 
24 1995 011374142 
24 1995 011374647 
24 1995 011374849 
24 1995 011375253 
24 1994 002737036 
24 1995 011377071 
24 1995 011377374 
24 1995 011378384 
24 1995 011378586 
24 1994 002734206 
24 1995 011379192 

































































YEBRA GONZALEZ ROGELIO BATALLA DE BAILEN 33 24400 PONFERRADA 
IBAÑEZ NO CONSTA UALTER ROBI TORRE QUEVEDO 18-8P 24400 PONFERRADA 
BLANCO FERNANDEZ MARIA JESUS LOPE DE VEGA 22 O 24300 BEMBIBRE 
FILLOY MARCOS DOLORES LA PUEBLA 38 24400 PONFERRADA
HIDALGO MARTINEZ GERMAN LA REGUERA 1 O 24540 CACASELOS 
COPAND ORTIZ JESUS AVDA DE PORTUGAL 104 24400 POtfERRADA
AMARO NO CONSTA MARIA LURDES CALVO SOTELO 18 O 24300 BEMBIBRE 
RUIZ SANCHEZ JUM PZA LA FORTALEZA 1'1 24400 PONFERRADA
FERNAffflEZ GARCIA JOSE CARLOS JUNTA VECIWL 4 O 24300 BEMBIBRE 
TORRES MOLINA EUGENIO JUAN «.VARADO 17 O 24100 VILLABLINO 
VILLANUEVA GONZALEZ BEATRIZ POLIDEPORTIVO 4 O 24393 STA MARINA R 
DIEZ GARCIA ALFREDO CTRRA PIEDRAFITA O 24140 VILLASECA DE 
MARQUINEZ GARCIA SILVINA ANTIGUA MADRID-CBRUÑ 24300 BEMBIBRE
VIEITEZ FIGUEIRAS MARIA SOLE FABERO 20 24400 PONFERRADA
SANTIAGO REGALADO AGUSTIN SIN SEÑAS O 24568 LUSIO
SANTIAGO REGALADO AGUSTIN SIN SEÑAS O 24568 LUSIO
MINGO ESTEBAN JUAN RICARDO AVENIDA DE ESPtifo 25 24400 PONFERRADA
PEREZ SAIZ ANTONIO CL SORIA 4 O 24300 BEMBIBRE
SANCHEZ NUSEZ JACINTO CT PONFERRADA ORENSE 24380 PTE DOMINGO 
IBARRA GONZALEZ MIGUEL ANGEL MIGUEL FUSTEGUERAS 8 24400 PONFERRADA
ARROYO CAVELA «SENIO 
MERAYO VIDAL NtilA SALUD 
ANTOLIN RODRIGUEZ MANUEL 
PELLO IENDEZ JUAN VICENTE 
ALVAREZ FERNANDEZ ANTONIO 
BUITRON GONZALEZ ANTONIO 
GÜIROS MORA ENCARNACION 
FERNANDEZ DOMINGUEZ JUAN C 
VINAMBRES RODRIGUEZ VICTOR
RIO URDIALES 2 O 24400 PONFERRADA 
PZ MANUEL DE FALLA 1 24400 PONFERRADA 
AV CASTILLO 5 O 24400 PONFERRADA 
BARRIO S JUAN 7 O 24110 CABOALLES AB 
LA RIBERA DE GOLGOSO 24310 RIBERA FOLGO 
PLAZA MAYOR 7 O 24450 TORENO 
CADIZ 9 O 24400 PONFERRADA
LOS ROSALES 10-4 O 24400 PONFERRADA 
LAS FUENTES 22 2 DCH 24195 VILLAOBISPO DE
PEINADO ARGUELLO MARIA MONIS JUAN XXIII 7 O 24300 BEMBIBRE
MORAN FRANCO MARIA CARMEN AVDA. DEL CASTILLO i 24400 PONFERRADA
REGUERA ARIAS CESAR LOS ROSALES S/N O 24415 OTERO



















AV PORTUGAL 16 O 
SIN SEÑAS O 
AV DEL CASTILLO 4 O 
AV. DEL BIERZO, 4-5





GARCIA GARCIA CARLOS 
FEITO FERNANDEZ PIUW 
PEREZ GONZALEZ SABINA 
LOPEZ SIERRA CAMILO 
RODRIGUEZ ROMERO RICARDO 
AGRAFOJO GONZALEZ ANTONIO 
LIMA SILVA JOAO 
ALONSO ALONSO NEMESIO 
PRADA GARCIA OLEGARIO 
LOPEZ VOCES PEDRO 
DIEZ YAÑEZ JUM CARLOS 
BARRIO RODRIGUEZ M SOL 
MARTINEZ REAL ANA MARIA 
PERON PERON M CRUZ 
PRIETO VIDAL NIEVES 
MONTOTO BLANCO MERITA 
MONTOTO BLANCO MERITA 
RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVIER 
RALBA NO CONSTA MANUEL JOSE 
ALVAREZ MATA FRMCISCO 
RIOS PEREZ DANIEL 
GARCIA FERNATOEZ ROBERTO 
LAGO LOBATO MARTIN
RODRIGUEZ VAZQUEZ MARIA REME BUEN VERDE 1 
DIZ LOPEZ M MONSERRAT 
VOCES VOCES FERNANDO 
LOPEZ FERNANDEZ SANTIAGO 
NUÑEZ ARIAS M JOSE 
ABRAILA MATEO MIGUEL ANGEL 
RAMON RAMON JAVIER
AVDA CONSTITUCION 12 24100 VILLABLINO 
SANTO DOMINGO 58 O 24420 FABERO BIERZ 
TVSIA. EL JARDIN, 5 24300 BEMBIBRE 
LA PAZ 7 i A 24400 PONFERRADA 
CONDE DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA 
LA CUESTA O 
GUATEMALA 3 O 
ZARAGOZA O
CONDE DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA 
NAVAS DE TOLOSA 2 O 24400 PONFERRADA 
DOCTOR FLEMING 26 
SM ESTEBAN 51 O
PLAZA LA FORTALEZAS 24400 PONFERRADA 
GENERAL VIVES 34-9 B 24400 PONFERRADA 
LAS QUINTAS 6 O 
COMPOSTILLA 13 
COMPOSTILLA 13 
BATALLA DE CERIÑOLA 
CIRA FABERO O 
GALICIA 327 
AVE WUA 2 




437.675 01/94 12/94 
291.784 04/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
145.892 01/94 04/94 
328.257 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
364.730 01/94 10/94 
25.704 05/92 05/92 
437.675 01/94 12/94 
182.365 07/94 12/94 
145.892 01/94 04/94 
6.484 05/94 05/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
291.784 01/94 10/94 
36.473 07/94 07/94 
255.311 01/94 07/94 
437.675 01/94 12/94 
137.801 04/91 09/91 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
255.311 01/94 07/94 
437.675 01/94 12/94 
145.892 01/94 04/94 
L 364.730 01/94 10/94 
218.838 01/94 06/94 
72.946 05/94 07/94 
72.946 01/94 08/94 
72.946 09/94 11/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
144.738 01/93 05/93 
218.838 01/94 12/94 
255.311 01/94 12/94 
36.473 01/94 01/94 
364.730 01/94 12/94 
328.257 01/94 09/94 
231.052 10/94 04/95 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
64.841 04/94 06/94 
72.946 01/94 02/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
255.311 05/94 11/94 
6.484 03/94 03/94 
437.675 01/94 12/94 
437.675 01/94 12/94 
36.473 02/94 02/94
437.675 01/94 12/94 
115.790 01/93 06/93 
145.892 04/94 11/94 
36.473 01/94 01/94 
182.365 01/94 06/94 
182.365 01/94 05/94 
51.406 04/92 05/92 
437.67j 01/94 12/94 
218.838 02/94 12/94 
22.967 01/91 01/91
18 Miércoles, 18 de septiembre de 1996 B.O.P. Núm. 215
NUttRO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R.
IMPORTE PERIODO
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1995 011379600 08 2473434524 
24 1995 011380206 08 2473460691 
24 1995 011380307 08 2473463018 
24 1995 011380509 08 2473469987 
24 1995 011381014 08 2473482923 
24 1995 011381216 08 2473491209 
24 1995 011381923 08 2473531726 
24 1994 002734511 08 2473569213 
24 1995 011384751 08 2473646712 
24 1995 011384852 08 2473661462 
24 1995 011385458 08 2473704811 
24 1995 011385660 08 2473711477 
24 1995 011387478 08 2473723302 
24 1995 011388185 08 2473727544 
24 1995 011388993 06 2473731584 
24 1995 011389094 08 2473731887 
24 1995 011389296 08 2473737749 
24 1995 011389704 08 2473740981 
24 1994 002734713 08 2473744520 
24 1995 011390007 08 2473744924 
24 1995 011391017 08 2473750479 
24 1995 011391421 08 2473751691 
24 1995 011392027 08 2473756139 
24 1995 011392633 08 2473759472 
24 1995 011393239 08 2473763617 
24 1995 011601585 08 2473763617 
24 1995 011394653 08 2473772610 
24 1995 011395259 08 24737771S5 
24 1995 011395461 08 2473777862 
24 1995 011396067 08 2473780993 
24 1995 011396370 08 2473783724 
24 1995 011397077 08 2473788067 
24 1995 011397178 08 2473788673 
24 1995 011397279 08 2473789077 
24 1995 011397885 06 2473793626 
24 1995 011601888 08 2473793929 
24 1994 002734612 08 2473796151 
24 1995 011398693 08 2473798676 
24 1995 011399404 08 2474200016 
24 1995 011400313 08 2474204864 
24 1995 011602191 08 2474204864 
24 1995 011400919 08 2474208096 
24 1995 011630786 08 2474208096 
24 1995 011402434 08 2474215271 
24 1995 011403242 08 2474218810 
24 1995 011403444 08 2474219719 
24 1995 011404656 08 2474227601 
24 1995 011406070 08 2474233459 
24 1995 011406373 08 2474234469 
24 1995 011407080 08 2474237705 
24 1995 011407383 08 2474238917 
24 1995 011407888 08 2474241038 
24 1995 011408191 08 2474242957 
24 1995 011406595 08 2474244977 
24 1995 011408696 08 2474245078 
24 1995 011409003 08 2474246593 
24 1995 011603104 08 2474246593 
24 1995 011409811 08 2474248718 
24 1995 011410518 08 2474252051 
24 1995 011411023 08 2474255081 
24 1995 011414659 08 2474277313 
24 1995 011630988 08 2474277313 






























































VEGA DE ESPINAREDA,S 24438 TORENO
DA COSTA SOUSA AVELINO 
TRINCADO VISALES JOSE 
MARTINEZ VEGA ANGEL 
RODRIGUEZ CASCALLANA ANGEL A AV AMERICA 32 O 
SANTIN NO CONSTA CLAUDIO EST GDFRAL VIVES 53 i 
MAHRIQUEZ MARQUEZ M ELENA 
MERIT NO CONSTA CATHERItE 
RODRIGUEZ SANDEZ MARIA JOSE 
FLORE? GONZALEZ HERMOGENES 
CtfON REGUERA JOSE fWilA 
ARAUJO LOURENCO M FERNATOA 
DIEZ AGUNDEZ TOMAS 
GARCIA VEGA MIGUEL 
GABRIEL — ROSA MARIA 
PARADA LEITE GRACINDA 
CORCOBA FERNANDEZ M JOSE 
RUBIO ALVAREZ M ROSARIO 
GONZALEZ ERADA MARIA CARÍEN 
REQUEJO ALONSO EDUARDO 
VEGA GOMEZ BEATRIZ ANA 
ARIAS VEGA MARIA REMEDIOS 
FERNANDEZ CRINO M INMACULA 
SEREN LOPEZ MANUEL 
GARCIA MIÑONES MANUEL 
GOMES FERREIRA AGOSTINHO 
GOMES FERREIRA AGOSTINHO 
YtiEZ CARBALLO MICHO 
RIVERO MADRUGA DAVID FACUND 
AFDNSO — MARIA EMILIA 
DE GOYA GARCIA M CRISTINA 
VEIGA REY MARIA JESUS 
MERODG ALBA M CARMEN 
GONZALEZ DIAZ PURIFICACION 
PEREZ CASTELLANOS JOSE LUIS 
PIRIS BERNARDO FRANCISCO 
GARCIA SANTOS tWIA CARÍEN 
GONZALEZ FELIZ MANUEL 
MARTINEZ MENENDEZ ADELINA 
PEREZ CAÑAL VICTOR MANUE 
FRYJI — AZEDDINE 
FRYJI — AZEDDINE 
HAGGENMILLER PEDROZA SEPP 
HAGGENMILLER PEDROZA SEPP 
ALVAREZ FERNANDEZ PABLO 
RODRIGUEZ REDONDO ANDRES 
RODRIGUEZ FERNANDEZ MANUEL
GONCALVES DOS SANTOS JOSE MA NO CONSTA O 
ABDENBI — FRIJY DEL SIL 10
FERNANDEZ DOMINGUEZ PIEDAD AMERICA 30
CAÑAL LOPEZ EMILIA COMPOSTILLA 68
MONTEAGUDO BLANCO MffilA CARM CANAL (COMPOSTILLA
FERNANDEZ MENDEZ >W?IA CONSU BARCELONA, 85-LIBRER 36211 VIGO 
RODRIGUEZ ENRIQUE! BEATRIZ 
ROJAS MENCIA JULIANA 
HALIOUI — ZITOUNI 
CASTRO SIERRA JUAN 
CASTRO SIERRA JUAN 
LOPEZ TEJEDOR JUAN MT0NI0 
GARCIA PELLETERO HORACIO
ALVAREZ BELLIDO MARIA CONSUE DE LA PUEBLA 39 
DIEZ GARCIA MARIA ELENA 
DIEZ GARCIA MARIA ELENA 
CALVO GONZALEZ HONORIO
VISALES O 
SANTO DOMINGO 36 O 
ISAAC PERAL 24 
AV LACIANA 1 O 
C/ELOY REIGADA,42 O 
C.QUEVED0.27 O 
C. ELOY REIGADA, 27 
CABO DE PESAS, 1 O 
C.PEfc UBIÑA,6 O 
C.SANTA TERESA,5 O 
C.DOS DE MAYO,33 O 
AV. DE ASTURIAS,31
CONDE GAITA#ES,11,3C 24400 PONFERRADA 
AV.FERROCARRIL,1,1J 24400 PONFERRADA 
CAMPO DE LA CRUZ,28 24400 POtFERRADA 
PROL. LA REGUERA,S/N 24300 BEMBIBRE 
C/ELOY REIGADA,41 O 
C/ REAL,16,1 D O 
AV. DE PORTUGAL, 95 
CASTILLO 1 
CASTILLO 1
FERNANDEZ VALLADARES 24420 FABERO 
CAA ERA, 11 O 24415 OTERO 
C/GARCIA BUELTA.6 O 24100 VILLABLINO 
LA BRAÑINA.2 O 24100 VILLABLINO 
ALBARES DE LA RIBERA 24310 ALBARES RIBE 
C/CIMADEVILLA.91 O 24540 CACASELOS 
C/PRINGESA,6,2IZQ. O 24400 PONFERRADA 
C/RODRIGUEZ VALLE,27 24002 LEON 
MALAGA, 18 O 24400 PONFERRADA 
CTRA. DE LA ESPIW, 24460 MATARROSA SI 
NACIONAL VI, KM. 394 24410 NARAYOLA 
C/BARRADILL0.28 O 24110 CABOALLES AB 


























































72.946 03/94 08/94 
145.892 03/94 06/94 
437.675 01/94 12/94
72.946 01/94 02/94






36.473 07/94 07/94 
32.420 03/94 03/94 
72.946 02/94 03/94
B.O.P. Núm. 215 Miércoles, 18 de septiembre de 1996 19
NUTORO DE IDENTIFICADOS
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1995 011415669 08 2474282161 
24 1995 011416275 08 2474284383 
24 1995 011416780 08 2474285696 
24 1995 011417891 08 2474289437 
24 1995 011418804 08 2474292366 
24 1995 011418905 08 2474292467 
24 1995 000064144 08 2474294891 
24 1995 011419814 08 2474295703 
24 1995 011420420 08 2474298127 
24 1995 011420521 08 2474298329 
24 1995 011420723 08 2474299036 
24 1995 011421026 08 2474299642 
24 1995 011421733 08 2474401288 
24 1995 011421834 08 2474401490 
24 1995 011423248 08 2474408463 
24 1995 011426783 08 2474423116 
24 1995 011426884 08 2474424126 
24 1995 011427187 08 2474424732 
24 1995 011427389 08 2474426146 
24 1995 011427490 08 2474427156 
24 1995 011427591 08 2474427560 
24 1995 011427995 08 2474428368 
24 1995 011428096 08 2474426570 
24 1995 011428605 08 2474429883 
24 1995 011428706 08 2474430792 
24 1995 011611588 08 2474432412 
24 1995 011430019 08 2474436149 
24 1995 011430322 08 2474437765 
24 1995 011431635 08 2474442819 
24 1994 002687021 08 2474447364 
24 1995 011432342 08 2474447364 
24 1995 011432443 08 2474447566 
24 1995 011612602 08 2474452822 
24 1995 011612804 08 2474456155 
24 1995 011433958 08 2474459286 
24 1995 011434665 08 2474471414 
24 1995 010853978 07 240046737611 
24 1995 010855392 07 240052859624 
24 1995 010855901 07 240055076072 
24 1995 010856305 07 240056835917 
24 1995 010661153 07 240061778671 
24 1994 002695307 07 241000446684 
24 1995 010864688 07 241001551373 
24 1995 010864789 07 241001551474 
24 1995 010866611 07 241002251995 
24 1995 010868328 07 320045929103 
24 1995 010868631 07 330111567564 
24 1994 002698135 07 480118179607 
24 1995 011723039 10 24005275250 
24 1995 010728888 10 24100349814 
24 1995 010895105 07 240008244674 
24 1995 010696216 07 240022968466 
24 1995 011007562 07 240034746791 
24 1995 010898539 07 240045344043 
24 1995 010699145 07 240047687706 
24 1994 002487462 07 240049126740 
24 1994 002487563 07 240049126740 
24 1994 002487664 07 240049126740 
24 1995 010900963 07 240050289730 
24 1995 011009178 07 240051752006 
24 1994 002490696 07 240053487700 
24 1994 002490900 07 240053487700 







NO CONSTA 0 
BECQUER 2 




DEL SIL 10 
SATURNINO CACHON 
LA GAMBITA,S/N O 
ZORRILLA 3 
PUEBLA 40 
DE LA PLATA 8 
ESPAÑA 11 1 B
8170 MONTORNES 
24492 CUBILLOS DEL SIL 
24319 NOCEDA 
24400 PONFERRADA
24311 FOLGOSO DE LA RI 
10480 MADRIGAL DE LA V 
24042 CARROCERA 














24139 ROBLES DE LACIAN
24438 TOMBRIO DE ARRIB
24566 OENCIA
CONDE GAITAMES 12 
SITIO DE NUMANCIA 16 24400 PONFERRADA 
CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 PONFERRADA 
BRUCH 6 1-1 O 
O 
BARRIO RIO O 
SIERRA PAMBLEY 11
FELIPE II O 
ZZ O 
LAS CAMPAS 12 
SAHTO CRISTO O 
CONDE GAITMES 18
CATEDRATICO GIMENO 4 33007 OVIEDO 
JORGE MANRIQUE 30 2 
LA ESPINA KM 6 
REAL 47 
BORRENES O 
BARRIO DE ABAJO O 
ROBLES DE LACIANA O 
TOMBRIO DE ARRIBA O 
OENCIA O
C.BATALLA DE BAILEN- 24400 PONFERRADA 
C.BATALLA DE BAILEN- 24400 PONFERRADA 
C.BATALLA DE BAILEN- 24400 PONFERRADA 
C.DOCTOR AREN-19-2 O 24500 VILLAFRANCA DEL 
LA VISA O 24434 POSADA DE VALDEO
BATALLA DE BAILEN 33 24400 PONFERRADA 
BATALLA DE BAILEN 33 24400 POFERRADA 
BATALLA DE BAILEN 33 24400 PONFERRADA
PRECIOSO AMOROS MARIA C#W£N GENERALISIMO 40 
DORES — DOMINGOS ANTONI 
VAZ — ANUNCIACAO 
GONZALEZ PRADA MARIA BEGOÑA 
FERNANDEZ LOPEZ FERNANDO 
LAFUENTE LOPEZ CARMEN 
CHACHERO GARCIA AGUSTIN 
VEGA LAGO CAMILO
SANTOS MOUTINHO CAMILO AUGUS CARRAL 1 
GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA BEA LAS TAPIAS,S/N O 
CHACON CORROS JERONIMO 
CAAMAÑO LEMA JENARO 
ALVAREZ SAIZ PABLO JESUS 
RUBIO ALVAREZ SANTIAGO 
RODRIGUEZ VERA ROBERTO 
GARCIA GONZALEZ JUAN MANUEL 
FRUI — BOUAZZA 
RODRIGUEZ ARROYO ANTONIA 
MILAN GONZALEZ LUCAS 
SALGADO VARGAS ISABEL 
GUTIERREZ AZA JESUS JOAQUIN 
TORRE GARCIA BIENVENIDA 
AZNAR MARTINEZ CUWA
PEREIRA ARIAS FRANCISCO JOSE GANDARA O 
NACIAS LOPEZ MARTA SANABRIA 42
ALVAREZ «_V<«EZ JOSE MANUEL TRANSVERSAL 12 
ALONSO PRIETO EMILIA
SANDEZ CORCOBA MARIA ROSARI LOS JILGUEROS 29 
CARBALLD COUTO FERNANDO 
LOPEZ SAMPEDRD JOSE LUIS 
LOPEZ SAMPEDRO JOSE LUIS 
GONZALEZ FERNMWEZ MARIA
DOMINGUEZ CASTRO MARIA TRINI ASTORGA 6 5 IZO 
GONZALEZ ARES JOSEFA 
CASADO LOZANO JOSE LUIS 
LOPEZ IGLESIAS LUIS MIGUEL 
PEREZ CAVELA SANTIAGO 
MARTINEZ CORRAL JOSE 
GONZALEZ RODRIGUEZ ELISEO 
CARRERA GARCIA RICARDO
PIHUELO CRESPO MANUEL ALFONS — O 
BOGORODZ — MARIUSZ JA 
GARCIA GONZALEZ MARIA PILAR 
MACIA LOPEZ JORGE 
GARCIA GONZALEZ ALBERTO 
NUÑEZ ALONSO JOSE MARIA 
LOPEZ ALVAEZ JOSE ANTONIO 
CANDARTELAS CARRERA LUIS 
EXPLOT.AGRARIAS YMEDICIN.SL 
DENIZ BLANCO MARINA 
PACTOS VOCES SANTOS 
RUBIO ALONSO JULIO 
OVALLE GASPAR DOMINGO 
MARTINEZ RODRIGUEZ BENIGNA 
VIDAL VOCES JOSE 
YEBRA FERNANDEZ ROGELIO 
YEBRA FERNANDEZ ROGELIO 
YEBRA FERNWfflEZ ROGELIO 
MANTECON GONZALEZ GABRIEL 
FERNANDEZ LOPEZ ADELIA 
GONZALEZ AIENZA MARIA 
GONZALEZ AIENZA MARIA 
GONZALEZ AIENZA MAIA
COUSO,S/N O 
NO CONSTA O 
CASTILLA 4 
LAS LILAS 6 
MATEO GAZA 6
VILLAFRANCA 35 2 IZO 24300 BEMBIBRE 
LACIANA 7 24100 VILLABLINO 
24400 PONFERRADA
24490 POMTRRADA 


























291.784 02/94 09/94 
291.784 05/94 12/94 
36.473 06/94 05/94 
109.419 03/94 05/94 
507.722 07/94 10/95 
437.675 01/94 12/94 
291.784 05/94 12/94 
145.892 09/94 12/94 
255.311 03/94 09/94 
328.257 04/94 12/94 
328.257 04/94 12/94 
328.257 04/94 12/94 
145.892 06/94 09/94 






109.419 10/94 12/94 
182.365 06/94 12/94 
182.365 06/94 12/94 
36.473 10/94 10/94
6.484 01/94 08/94 
145.892 09/94 12/94 
145.892 07/94 10/94 
109.419 10/94 12/94 
64.842 06/94 09/94 




36.473 12/94 12/94 
182.365 08/94 12/94 
10.973 12/94 12/94 
131.674 01/94 12/94 
21.946 03/94 11/94 
10.973 12/94 12/94 
21.946 01/94 07/94
37.708 01/93 04/93 
10.973 03/94 03/94 
10.973 03/94 03/94 
10.973 12/94 12/94 
21.946 11/94 12/94 
10.973 10/94 10/94 
94.268 01/93 10/93 
23.259 09/94 09/94 
1.684 05/95 05/95 
226.152 01/94 12/94 
257.062 01/94 12/94 
7.618 04/94 05/94 
128.531 01/94 06/94 
226.152 01/94 12/94 
6.440 01/93 02/93 
165.627 03/93 11/93 
18.403 12/93 12/93 
226.152 01/94 12/94
18.144 02/94 06/94 
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1995 010906017 07 280090256066
1994 002657921 07 430037115402
1995 010906522 07 430037115402
1994 002741985 10 24000499214
1994 002785637 10 24000499214
1994 002785738 10 24000499214
1994 002742187 10 24001282890
1994 002752493 10 24001525087
1995 000000486 10 24003183383
1995 009000268 10 24003183383
1995 950008180 10 24003183383
1995 950008281 10 24003183383
1995 950008382 10 24003183383
1995 000043431 10 24003468020
1995 010584200 10 24003474484
1995 930181380 10 24003475902
1995 000025748 10 24003532078
1994 002743504 10 24004014856
1994 002784425 10 24004014856
1995 000009580 10 24004363046
1995 000009681 10 24004363046
1995 000021706 10 24004370625
1995 000000789 10 24004381335
1994 002743908 10 24004386082
1995 000009378 10 24004386062
1995 011034945 10 24004386082
1995 011774266 10 24004386062
1995 010675742 10 24004636363
1995 010796788 10 24004636363
1995 010796889 10 24004636363
1995 011719302 10 24004636363
1995 950073353 10 24004636363
1995 950106796 10 24004636363
1995 950184703 10 24004636363
1994 002744817 10 24004746905
1995 000051717 10 24004746905
1994 002745827 10 24004949187
1995 000027869 10 24004949187
1994 002746130 10 24004985260
1994 002746231 10 24004985260
1994 002746332 10 24005048312
1995 000043633 10 24005048312
1994 002825346 10 24005114693
1994 002747140 10 24005174816
1994 002747645 10 24005245342
1995 000051919 10 24005245342
1995 000015947 10 24005286768
1995 950075979 10 24005286768
1995 000035448 10 24005414181
1994 002708239 10 24100006977
1994 002708845 10 24100006977
1994 002708946 10 24100006977
1994 002739359 10 24100006977
1994 002739460 10 24100006977
1994 002739561 10 24100006977
1994 002739662 10 24100006977
1994 002739763 10 24100006977
1995 000043532 10 24100006977
1995 000052323 10 24100044666
1995 000052424 10 24100044666
1995 000052525 10 24100044666
1995 000052626 10 24100044666
1995 000052727 10 24100044666
SANCHEZ GONZALEZ JOSE 
ASENJO LEDO MT0NI0 
ASENJO LEDO ANTONIO 
ANTRACITAS DE MARRON S.A. 
ANTRACITAS DE MARRON S.A. 
ANTRACITAS DE MARRON S.A. 
COMBUSTIBLES DE RABERO. S 
HEREDEROS TORRE CORTES SA 
MINA CELESTINA S.L. 
MINA CELESTINA S.L. 
MINA CELESTINA S.L. 
MINA CELESTINA S.L. 
MINA CELESTINA S.L. 
ANTRACITAS DEL BIERZO,S.A. 
ANTRACITAS DE LILLO, S.L. 
MINAS LEOtESAS ESPINA,S.L 
ANTRACITAS DEL BOEZA S.A. 
TINDECAR.S.L.
TINDECAR.S.L.
ANTRACITAS DE ALMAGARINOS 
ANTRACITAS DE ALMAGARINOS 
FERNANDEZ MARTINEZ ANDRES
CACASELOS 133 
C/CALVO SOTELO O 
C/CALVO SOTELO O 
PADRE SANTALLA 3 
PADRE SANTALLA 3 
PADRE SANTALLA 3 
A MINA ALICIA O
GOEZ NUÑEZ 23 1 O 
TRAVESIA DEL JWDIN 
TRAVESIA DEL JARDIN 
TRAVESIA DEL JARDIN 
TRAVESIA DEL JARDIN 
TRAVESIA DEL JttDIN 
VILLAFRANCA 39 
GOEZ NUñEZ 26 1 
VILLAFRANCA 70 
LA CARRETERA O 
BEMBIBRE-MURIAS PARE 
BEMBIBRE-MURIAS PARE 
S CONDE DE LEÑOS 36 B 


















24311 FOLGOSO DE LA RI
24300 FOLGOSO DE LA RI





18.403 12/93 12/93 
257.062 01/94 12/94 
600.000 09/93 01/94 
25.335 11/93 11/93 
59.103 08/93 08/93 
600.000 05/93 01/94
52.344 01/89 10/90
1.684.807 01/91 07/91 
353.544 09/89 11/89 
72.000 05/89 12/89 
240.000 01/90 12/90 
180.000 01/91 12/91 
10.992.896 01/93 12/93
2.870.911 12/94 12/94 
600.000 03/88 03/88 
620.944 01/91 06/91 
240.000 01/90 01/92 
257.326 06/94 08/94 
1.223.506 01/91 12/91 
623.066 01/92 08/92 
308.554 01/91 06/91












MINAS DE VALDEFREY, S.A.









DE ASTORGA 1 29 D 
DE ASTORGA 1 22 D 
DE ASTORGA 1 25 D 
DE ASTORGA 1 29 D 
RIO BOEZA 2 4 
RIO BOEZA 2 4 
RIO BOEZA 2 4 
RIO BOEZA 2 4 
RIO BOEZA 2 4 
RIO BOEZA 2 4 
RIO BOEZA 2 4 
ELOY REIGADA 1 
ELOY REGADA 1 
VILLAFRANCA 53 
VILLAFRANCA 53 
C/ VATEMAR 25 O 
























PLAZA LA LIBERTAD S/ 24377 IGUEÑA
CARBONES DEL NOCEDA S.L.


















C/ LA FUENTE 10 O 
C/ LA FUENTE 10 O 
SL CAMINO DE SANTIAGO, 
SL CAMINO DE SANTIAGO,
LACIANA 16
SIERRA PAMBLEY 10 2» 
SIERRA PAMBLEY 10 ? 
SIERRA PAMBLEY 10 2* 
SIERRA PAMBLEY 10 2? 
SIERRA PAMBLEY 10 2? 
SIERRA PAMBLEY 10 2= 
SIERRA PAMBLEY 10 Z3 
SIERRA PAMBLEY 10 T 
SIERRA PAMBLEY 10 2» 
SANTA CRUZ DE MONTES 
SANTA CRUZ DE MONTES 
SANTA CRUZ DE MONTES 
SANTA CRUZ DE MONTES 
SANTA CRUZ DE MONTES
24310 FOLGOSO DE LA RI 
24310 FOLGOSO DE LA RI 
24400 VEGA DE INFANZON 











24379 TORRE DEL BIERZO 
24379 TORRE DEL BIERZO 
24379 TORRE DEL BIERZO 
24379 TORRE DEL BIERZO 
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NUMERO DE IDENTIFICADOS
PROV. APREMIO DEL S.R.,
IMPORTE PERIODO
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1995 000052828 
24 1995 000052929 
24 1995 000053030 
24 1995 000053131 
24 1995 000027667 
24 1994 002708744 
24 1995 000004429 
24 1995 000044239 
24 1994 002739864 
24 1994 002750473 
24 1995 000038276 
24 1994 002709047 
24 1994 002750776 
24 1995 000052222 
24 1995 010585816 
24 1995 011774569 
24 1995 011996053 
24 1995 010676348 






















MINAS CEMADA, S.L. SANTA CRUZ DE MONTES 24379 TORRE DEL BIERZO 321.565 05/95 06/95 
MINAS CEMADA, S.L. SANTA CRUZ DE MONTES 24379 TORRE DEL BIERZO 346.229 05/95 06/95 
MINAS CEMADA, S.L. SANTA CRUZ DE MONTES 24379 TORRE DEL BIERZO 322.323 05/95 06/95 













EXPLOTACION DE ROCAS INDUSTR SORIA 24 
EXPLOTACION DE ROCAS INDUSTR SORIA 24 
EXPLOTACION DE ROCAS INDUSTR SORIA 24 
MINAS YEXPLOTACIONES FORESTA BEMBIBRE O 
EXPLOTACIONES MINERAS VALDER LAS CAMPAS 12 
EXTRACCIONES MINERAS J08UINS GALICIA 107 
COMBUSTIBLES GARCIA VEGA, S. TRAVESIA DEL JARDIN 
ANTRACITAS DE FILGUEIRA, S.A DE ASTORGA 1 28 D 
EXPLOTACION DE RECURSOS MINE SUSANA GONZA£Z 12 
CONTRATAS MINERAS DE SANTA B GENERAL VIVES 51 39 
CONTRATAS MINERAS DE SANTA B GENERAL VIVES 51 39 












24379 TORRE DEL BIERZO
291.511 01/93 12/V3 
586.494 05/94 05/94 
í.304.082 05/94 09/94 
454.081 01/93 11/93 
667.459 07/94 10/94 
96.000 12/93 12/93 
605.802 02/93 11/93 
2.483 01/94 01/94 
144.000 04/93 06/93 
173.514 11/93 12/93 
1.275.887 12/94 12/94 
32.805 07/94 12/94
905.140 09/95 09/95 
104.471 04/95 04/95 
329.370 05/95 05/95 
790.772 10/95 10/95
24 1995 010832558 07 240057251805
24 1995 010841955 07 240060983271
24 1995 010833265 07 241000117591
24 1995 010834275 10 24000757979
24 1995 010634477 10 24000785160
24 1995 010834679 10 24000806301
24 1995 010834982 10 24000886709
24 1995 010635184 10 24000901358
SOUSA RODRIGUES SILVA SARA 
TAMAYO ALONSO M LUISA 
MARTINS GONCALVES ANABELA 
FERDEZ FERDEZ FRANCISCO 
SEBASTIAN CANO MANUEL 
DOMINGUEZ FERRER GUILLERMO 
BELCAI GONZALEZ FELIPE 
GONZALEZ MENENDEZ MANUEL
LA CEMBA,TRAVESIA 2 
LA CEMBA 4 TRAV; 19- 
NIVOMEDES MARTIN MAT 
SAN PEDRO CASTAÑEDO 
CALLE PRADA, 8 O 
AVPORTUGAL 10 3D O 








































FERNANDEZ LOMBARDO M.ROSARIO C IfrfMTA TERESA 4 2 24400 PONFERRADA
CARRETERO RUBIO JOSE 
ROBLA CASTRO ANGEL 
ESTALAYO GARCIA IGNACIO 
FUDIO VILLANOVA ENRIQUE
M S P 4 5 O 24400 PONFERRADA 
PALACIOS DEL SIL O 24495 PALACIOS DEL SIL 
C BATALLA RONCESVALL 24400 SOTERRADA 
ESTACION O 24470 PARAMO Da SIL
FERREIRO PRIETO ANTONIO POBLADORA DE LAS REG 24375 ROBLADURA DE LAS
VOCES RODRIGUEZ ABEL AVDA.MURCIA 48 O 24400 PONFERRADA
ALONSO ALONSO ESTHER TRAVESIA PALOMAR VAL 24410 CAMPOMRAYA
FERNANDEZ Da PUERTO JOSE LU ESPAñA 38 3 IZQ 24400 PONFERRADA
FERNANDEZ LLANEZA MANUEL CERVANTES 8 i 24300 BEMBIBRE
















Por doña Argentina Rodríguez Rodríguez, actuando en su 
propio nombre, se ha solicitado licencia actividad Academia 
Idiomas, con emplazamiento en Real, 37, l.° y 2.°.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado 
en el artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de 
Actividades Clasificadas, a fin de que quienes se consideren afec­
tados de algún modo por la actividad de referencia, puedan for­
mular por escrito, que presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el plazo de 
15 días hábiles, a contar del día siguiente a la inserción del pre­
sente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Ponferrada a 2 de septiembre de 1996.—El Alcalde, Ismael 
Alvarez Rodríguez.
8781 1.750 ptas.
VALENCIA DE DON JUAN
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno del “Adicional al pro­
yecto peatonalización de la calle Isaac García de Quirós, en la 
localidad de Valencia de Don Juan", en su desglosado número 1, 
que ha sido elaborado por los arquitectos don Mariano Diez Sáenz 
de Miera y don Angel San Juan Morales y el cuyo coste general 
del mismo asciende a un total de 1.307.817 pesetas, excluido 
I.V.A.
Se somete a información pública por plazo de quince días a 
contar de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia de León.
Valencia de Don Juan, 5 de septiembre de 1996.-E1 Alcalde, 
Juan Martínez Majo.
8782 , 405 ptas.
* * *
El Ayuntamiento, en sesión plenaria de fecha 4 de septiem­
bre de 1996, acordó solicitar un préstamo por importe de 
9.000.000 de pesetas, con destino la financiación de la adquisi­
ción de terrenos destinados a la instalación de una estación de 
autobuses y otros usos.
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Las características de la operación serán las siguientes:
Entidad prestamista: Caixa Galicia-León.
Tipo de interés, referenciado al MIBOR a un año incremen­
tado en un 0/20%.
Comisión de apertura: 0,15%.
Se somete a información pública por espacio de quince días a 
contar de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.




El Pleno que presido, en sesión extraordinaria de fecha 6 de 
septiembre de 1996, adjudicó el contrato de “Edificio de Servicios 
Múltiples en Zotes del Páramo, 1.a fase”, a la empresa Graveras 
del Magdalena, S.L., en el precio de 8.229.600 pesetas.
Lo que por medio del presente se da publicidad a dicha adju­
dicación, para cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2 
de la Ley 13/95, de 18 de mayo de Contratos de las 
Administraciones Públicas.




El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el pasado 1 de 
agosto de 1996, adoptó el Acuerdo de aprobación inicial de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento del término municipal de 
Villaturiel y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 del 
R.D.L. 1/92, de 26 de junio, por el que se aprueba el texto refun­
dido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, se 
somete a información pública durante el plazo de un mes a contar 
desde la publicación de este anuncio en el último de los medios de 
difusión en que aparezca, de los que a continuación se indican: 
Boletín Oficial de la Provincia y Boletín Oficial de Castilla y 
León.
Durante este plazo el expediente podrá ser examinado por 
cuantas personas se consideren afectadas y formular cuantas 
observaciones o alegaciones estimen pertinentes a su derecho.




En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas y del artículo 124.1 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, 
se hace público que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada 
el día 29 de agosto, procedió a la adjudicación mediante concurso 
del servicio de limpieza de los edificios municipales, a la 
siguiente empresa:
-Limpiber, S.L., en 451.341 pesetas.




Por don Vicente Ordás Iglesias, en nombre y representación 
de Horvial, S.L., se ha solicitado licencia municipal para la legali­
zación de la actividad de “una planta de clasificación de áridos”, 
en el paraje Las Mangas, de Villalobar.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, se somete 
el expediente a información pública durante quince días, a fin de 
que quienes se consideren afectados por la actividad de referencia 
puedan formular, en la Secretaría del Ayuntamiento, las alegacio­
nes que tengan por conveniente.




Recibidas del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria: Gerencia Territorial de León, los padrones del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de este Ayuntamiento corres­
pondientes al ejercicio de 1996, comprensivos de los bienes de 
naturaleza rústica y urbana, se encuentran a disposición del 
público en las oficinas municipales, en cumplimiento de lo dis­
puesto en el artículo 77 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales.




A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la L.C.A.P., se 
hace público que el Ayuntamiento de Cubillas de Rueda, en 
sesión ordinaria de fecha 28 de agosto de 1996, adjudicó definiti­
vamente las obras de “Pavimentación calles, 2.a fase, en el muni­
cipio” (San Cipriano Llamas de Rueda), incluida en el fondo de 
Cooperación Local 1996, a Comercial Industrial de Aridos, S.A., 
en la cantidad de cinco millones seiscientas sesenta y cuatro mil 
seiscientas noventa pesetas (5.664.690 pesetas IVA incluido).




Tribunal Suprior de Justicia de Castilla y León
Sala de lo Contencioso-Administrativo - Valladolid
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 889 de 1996, por la 
Procuradora doña Sonia Rivas Farpón, en nombre y representa­
ción de don Javier Vega Núñez, contra resolución de la Dirección 
General de Tráfico notificada el 8 de febrero de 1996, relativa al 
expediente sancionador número 490400528720, dimanante de la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Zamora.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 25 de abril de 1996,-Ezequías Rivera 
Temprano.
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Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.381 de 1996, por don 
César Fernando Ruano Muñoz, contra resoluciones de la Alcaldía 
del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo de 29 de mayo y 
30 de abril de 1996, por las que se han fijado los importes del 
complemento de productividad, correspondientes a los meses de 
marzo y abril de 1996.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.





Que formula el Secretario de Sala don Manuel Javato 
Moreno, en el recurso número 1.025 de 1996.
Valladolid, 13 de junio de 1996-Con el precedente escrito y 
documentos a él acompañados se tiene por interpuesto recurso 
contencioso-administrativo contra la resolución que se expresa 
del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y 
León, por el Procurador Letrado don Luis Femando Castañón, en 
nombre y representación de Carmen Población y otros, en cuya 
representación se le tiene por parte, en virtud del poder presen­
tado, que le será devuelto, dejando previamente certificación lite­
ral en estos autos.
Reclámese el expediente administrativo, mediante oficio al 
Sr. Presidente del Tribunal Económico-Administrativo de 
Castilla y León.
Hágase saber a la Administración demandada que deberá 
cumplir lo establecido en el artículo 64 número 1 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción contencioso administrativa, con­
forme a la nueva redacción dada al mismo por la Ley 10/92, de 30 
de abril.
Publíquese edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Valladolid, anunciando la interposición del recurso a los efectos 
legales.
Se tiene por señalada la cuantía en 10 días.
Túrnese de Ponencia el presente procedimiento.-El 
Secretario de Sala.
Conforme la Sala con la propuesta y se designa Ponente al 
limo, señor.
Valladolid, 13 de junio de 1996.—El Presidente.
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Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de 
Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.161 de 1996, por el 
Letrado don Alfonso Alonso Narros, en nombre y representación 
de don Alfredo Garrido García, contra resolución de 3 de noviem­
bre de 1995, de la Dirección General de Tráfico, desestimatoria 
del recurso ordinario interpuesto contra resolución recaída en el 
expediente 24/004228261/3 de los tramitados por la Jefatura 
Provincial de Tráfico de León, sobre sanción de multa y suspen­
sión de la autorización administrativa para conducir durante un 
mes.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la. citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.279 de 1996, por el 
Procurador don Alfredo Stampa Braun, en nombre y representa­
ción de don Pablo Fuentes Diez, contra resolución de la Dirección 
General de Tráfico de 18 de octubre de 1995, desestimatoria del 
recurso ordinario interpuesto contra resolución dictada en el expe­
diente número 24/004162072-9 de los tramitados por la Jefatura 
de Tráfico de León, sobre sanción de multa y suspensión de la 
autorización administrativa para conducir durante un mes.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.301 de 1996, por el 
Procurador don José-Miguel Ramos Polo, en nombre y represen­
tación de don Enrique García Rozas, contra resolución del 
Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León 
de 27 de noviembre de 1995, desestimatoria de la reclamación 
24/218/93, promovida contra liquidación provisional por el 1RPF, 
ejercicio 1991.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




la Sala de lo 
Superior de
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Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.275 de 1996, por el 
Letrado don Manuel Chamorro Posada, en nombre y representa­
ción de doña Caridad Rosa Posada Alonso, contra resolución del 
Rector de la Universidad de León, en representación de la comi­
sión juzgadora correspondiente y de fecha 3 de abril de 1996, por 
la que se desestima la reclamación interpuesta contra la propuesta 
de resolución efectuada por la referida comisión juzgadora 
poniendo término al procedimiento de concurso número 430 de 
los de 1995, de la Universidad de León, para la provisión de una 
plaza de Catedrático de Escuela Universitaria del Area de 
Conocimiento de Filosofía Española.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.400 de 1996, por el 
Procurador señor Gallego, en nombre y representación de Caja 
España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, con­
tra resolución de la Dirección General de Empleo (Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social), de 24 de agosto de 1995, desestima- 
toria del recurso ordinario interpuesto por dicha demandante con­
tra la sanción de 60.000 pesetas impuesta a la misma por supuesta 
infracción de medidas de reserva de puestos de trabajo para 
minusválidos. Expediente 20529/95, acta de infracción 1676/95, 
Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos 
Sociales de León.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.518 de 1996, a instancia 
de Prefabricados del Hormigón Lurgain, S.A., representados por 
la Procuradora señor Monsalve, contra la licitación de acto pre­
sunto del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, de 9 de 
mayo de 1996, sobre pago a dicha demandante de la cantidad de 
2.443.998 pesetas e intereses legales.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 5 de julio de 1996,-Ezequías Rivera 
Temprano.
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO TRES DE LEON
Doña María Pilar Robles García, Magistrado Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número tres de León y su partido, por el 
presente hago saber:
Que en este Juzgado de mi cargo se siguen autos de juicio de 
cognición número 412/96, promovido a instancia de Inmergas 
Calderas Ibéricas, S.A., representada por el Procurador señor 
Alvarez Prida, contra José Luis de la Mata Caballero, sobre recla­
mación de 487.327 pesetas y donde con fecha del presente he 
acordado emplazar al demandado José Luis de la Mata Caballero, 
cuyo último domicilio lo fue en la calle Cardenal Torquemada, 
número 1, de León, a fin de que en el plazo de nueve días se per­
sone y conteste a la demanda, bajo el apercibimiento que de no 
verificarlo será declarado en rebeldía, parándole el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho, debiendo comparecer asistido de 
Letrado. Y notifíquese a la esposa del demandado la existencia 
del presente procedimiento a los efectos del artículo 144 del 
Reglamento Hipotecario.
Y para que sirva de emplazamiento al demandado y notifica­
ción a su esposa, expido el presente en León a 2 de septiembre de 




Doña María Pilar Robles García, Magistrado Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número tres de León y su partido, por el 
presente hago saber:
Que en este Juzgado de mi cargo se siguen autos de juicio de 
cognición número 387/96, sobre resolución de contrato y recla­
mación de cantidad, promovido a instancia de la Comunidad de 
Propietarios de la calle Las Fuentes, números 2, 4, 6 y 8, de León, 
representada por el Procurador señor Calvo Liste, contra Malobel, 
S.A. y donde con fecha del presente he acordado emplazar a 
Malobel, S.A., cuyo último domicilio lo tuvo en la calle Las 
Fuentes, número 2, bajo, de León, a fin de que en el plazo de 
nueve días se persone en autos y conteste a la demanda si a su 
derecho estimare conveniente, bajo el apercibimiento que de no 
verificarlo será declarado en rebeldía, parándole el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho, debiendo comparecer asistido de 
Letrado. Para enervar la acción deberá pagar o consignar el 
importe el demandado antes de la celebración del juicio.
Y para que sirva de emplazamiento al demandado Malobel, 
S.A., cuyo último domicilio fue en calle Las Fuentes, número 2, 
bajo, de León, expido el presente en León a 2 de septiembre de 
1996.-M/ María Pilar Robles García.-La Secretaria, María 
Begoña González Sánchez.
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